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SBBH 
DIB£CCI09:T I D S I ^ I S T B Á C I O X 
Znlueta esquina i HeptiLio 
HABANA 
Precios de Snscripcióa 
12 meae«.. $21.20 ero 
Unión Postal 
lila de Ouba 
Habana 
•-1 
6 I d . . . . 
3 i d . . . . 
12 meses,. 
6 id 
3 I d . . . . 
12 meaee.. 
6 I d . . . . 
3 id 
$11.00 
$ b.00 „ 
$15.00 pt» 
$ 8.00 
$ 4.oo ,; 
$14.00 pt! 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 ,, 
Telegramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
^Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
ESTADOS^raiDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Ootnbre 9. 
JBL STJÜESOB D E L 
G E N E R A L B B A G G . 
Hace nnos tres meses que el gobierco 
-tiene decidido relevar al general Bragg 
del puesto de Cónsul en la Habana y si 
no se hizo antes, es porque no quedó va 
cante ningún consulado al oual se le hu-
biera podido trasladar sin causarle un 
gran perjuicio materia'; la conformidad 
del Cónsul de Hong Eong en permutar 
con él, ha sido una buena solución que 
el gobierno ha aceptado con tanta más sa 
tisfacción cuanto que Mr. Eublee, que 
llegará pronto á la Habana, es un buen 
funcionario que tiene una ezcelente hoja 
de servicios. 
Bhode leland, Ootnbre 9 
B N PBO DB OÜBA 
La convención republicana ha aproba 
do la actitud asumida por el Presidente 
Boosevelt con respecto á Cuba* 
Naeva York, Ootnbre 9, 
L I N C H A M I E N T O 
Boa negros que habían cometido un 
asesinato han sido linchados por el pueblo 
en ITewbern, Tennessee* 
Noeva Orleans, Octubre 9 
P O R S I A O A S O 
La milicia del Estado se ha puesto so-
tbre las armas con motivo de la huelga 
de los empleados del ferrocarril eléo-
-.trico • 
Parí», Ootnbre 9 
H U E L G A M O N S T R U O 
Hoy se hsn declarado en huelera como 
nnos 60.000 mineros. El gobierno ha 
tomado medidas y precauciones muy se-
veras áfln de impedir cualquier des-
orden. 
WaBhington, Gotabre 9, 
M A L S I N T O M A 
La situación actual de Cuba preocupa 
seriamente á los altos funcionarios del ffo 
bierno Americano, quienes temen que los 
Elementos directores de la Gran Antilla 
aigan una dirección opuesta á los deseos 
de los Estados Unidoe; pues según ellos 
aon muchas las pruebas que lo demues-
tran diariamente, 
, Observan que existe un marcado espí-
ritu de indiferencia entre los elementes 
políticos de Cuba hacia cuanto tienda á 
establecer relaciones comerciales con los 
Estados Unidos y que dicha Indiferencia 
«fitáya tocando los límites de la hostilidad 
NOTICIAS 0OMBR01ALES 
Neto York, Octubre 9. 
Oeatenes, & $4.78. 
DMeaento papel comercial, 60 div. á 6 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 á\v.t banqne-
roe, á $4.82 87. 
Cambloe sobre Londres 4 la vista, á 
$4.85-87. 
Cambios sobre París, 60 div., banqneroe 
á 5 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^., banque-
ros, á 94.9il6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-Interés, 4 111. 
Centrífugas en piara, á 3.9Í16 ots. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.7 £2 ote. 
Masoabado, en plasa, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3^ cts. 
Manteca del Oeste en ter oerolas, $16 55 
Harina, patent Minnesota, á 14.00. 
Londres, Ocluiré 9. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 8s. Od. 
Masoabado, á 7s. 3d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 7fl. L l ^ d . 
Consolidados, ex interés, á 93.1il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Onatro por 100 espafiol, á 87.3^ 
Paría, Octubre 9. 
Benta francesa 3 por ciento, ex-interós 
100 francos 15 céntimos. 
'QutdaproMMda la, reprodueción de 
•os klegmmas que mteceaen, con arreglo 
ni artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual) 
O F I C I A L ) 
A V I S O 
Lista de las cartas detenidas en la Admi-
niatración de Correos, procedentes de Es-













































































López Calatayud y C? 











































































E L JOVEN 
PERFUMADO 
nos nierece el mismo concepto que la piedra filosofal. 81 ésta 
estuviera en nuestro poder, la usaríamos, (haciendo caso omiso 
de sus otras bondades), para pisarla y empinarnos á alturas más 
elevadas y al entilo de Gabriel, trompetear que la ünderwood, 
la reformada, es superior á la ünderwood antigua que supera-
ba á todas las demás máquinas de escribir. Oon que ^que no 
será la ünderwood mejorada? 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
líenles perales en la Repiica Colm de la rnápa 'Werwoir 
Importadorfís de muebles para la casa y la oficina 
.El^Pk 55 7 5̂  esc[. í ComposteU.- Teléfono 117 
colBp de Cnrr8flflrfls."Sfliiirifls CoMmams lie la M m . 
O O T I Z A - O I O I L s T O F I O I J L I J 
CAMBIOS. 
Si Londroi S div 
„ Id. 60 d[T 
„ Paría S d̂ y 
„ Id. 60 div 
„ Alemania S d̂ v 
„ Id. 60 d¡T 
„ Eitadoi Unidcg 3d[v... 
„ Id. 60dir , 
U España 8 div B[ plaza..., 
Greenbako* . . .c«k 
Plata Americana..crr...... 
Plata £3pafiolB...e^a>^.... 
Desouento papel oomeroial. 
tkk»»«.k.Bk.. 
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üblignoiones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extraugero....... 
Id. 2? id. id. id. eu la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangevo 
Id . 1? id. iT. U. de Ciemaegoa 
p 2* id. id 
í l . Hipotecarias F . C. ne • albarlén.... 
Bonos de la C? Ceban Central Railway. 
Id, 1* hipoteca de la Cí Qaa Consolidad» 
Id. 2* id. Id. id. id 
Id. üonyertidoa de la id. id 
Id. de la C&mapañía Gas Cubano 
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Banco Rapafiol de la Isla de Cuba (en clrcnlaoióc) 
Banco Agrícola de Pnarto Príoolpe 
Banco del Ccmeioiu déla Rabauc 
Compañía F. C. U. de la Habana y Almacene) 
de Regla, Limited 
Compañía F . C. ü. de \z Habana y Almacenes dr 
Regla, accione» comunes no cotizablea 
Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas} 
Jácaro 
Compañía de O&minoa de Hierro de Matancaa i 
Sabanilla •• 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Id, Cuban Central Rftllway—Accione a preferldíi 
Id. id id. id. —-Aooionea comunas.. 
Id. Cabala da Alumbrado de Gds. 
Id. de Osa Hispano ¿unericana, CooaoHdadk..... 
Id. del Dique de la Habana. . . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana Í.Ü 
NUST» Fábrica de Hielo 


































Señorea Notarios dnturur: Para CA.MBIO&I: Angel Moré.—Para AZUCARES: Guillermo Bou 
net.—Par» VALORES: Saturnino Parajon. 
Habana Octubre 9 de 1902.—Francisco Ruz, Sind'oo Prosláente interino. 
NOTA ÍJO» Bo>in« r Aoolonna caro capn*! «» cu £ <5 Carrenoy su ootliaslón ea & raaón de $5 oro 



















Iglesias, Maria L . 
Zaragoza, Ceferino. 
Id. Id. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f4-78 
L u i s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-86 
Plata $1 GO 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 ots 12 
Idem 10 cts C 
Idem 05 ots . . . . . 3 
Y 
RELACION de las limosnas recibidas en esta Casa 
de Beneliceucia durante el mes 8é Septiembre 
próximo pasado, en cuyo mes ha ejercido la D i -
putación el Sr. Miguel Melero. 
EN ESPECIES. 
El Sr. Alejandro Gutiérrez Solís uu carro para el 
entierro de una niña.—El Sr. Matías lulknüón un 
carro para id.—El Sr. Robins 3 frascos peptouaute 
de hierro, 5 id. Sanadine, 4 id. gliceroí'osfato granu-
lado Robie, 4 id Lacictocene, Itobiu granulado, 10 
id. pildoras abricoldyle, 10 id. Cascarme Leprince, á 
id. tresycolide, 1 id. plicerofosfato ejeo Robín.—La 
señora viuda de Sarrá, 41 frascod bisulfato en pildo-
ras gelatinada. 
E N EFECTIVO 
Oro Plata 
The Monroe Commercial C' 
El Sr. Antonio G. de Mendoza.... 
Kl Sr. José Sarrá. 
El Sr. Pbro. I . Piña 
La Sra. Viuda de Abadens 
Los Sres. Anselmo López y C?. -. 
Los Sres. M. L. Ruiz y C? 
Los Srea. Luciano Ruiz y C? 
Los Sres. V. Gamba y tí? 
Los Sres. Quesada y Pérez 
Los Sres. Balcclls y 
Los Sres. H . Upman y C? 
Los Sres. Colom y C?. 
Los Sres. Perna, Alonso y C? 
El Banco Español por cantar las 
bolas del Sorteo de Obligacio-
nes hipotecarias 4.24 

















B O X J B A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba -l i á -1 i valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77 á 77] 
Comp. Vend 
PONDOS PUBLICOS Valor P g 
Obligaciones Ayuntamiento 1? hipóte- ^ ] 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento .4 i . . . 90 100 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 50 75 
ACCIONES 
Banco Espafiol de la Isla de Cnba.... C)̂  65 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 32 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 66$ 57 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas v Jácaro 87̂  89-¿ 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 75 80 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Railway 
Limited—Preferidas 
Idem idem acciones i . . . 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 3 ifO 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 11¿ 11.; 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada 42 45 
Bonos Hipótecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 59 63 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana Sin 8 
Obligaciones Hipotecarias de Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Eefínena de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Acciones 
Obligacianea serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de laHa*-
bana. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Vifia-
les 
Acciones l Sin 
Obligaciones 'J 15 
Habana 9 de Octubre de l'JOü, 
8.48 $ 17 00 
Habana, Octubre 6 de .1902.—Dr. Sánchez Agrá-
mente. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE_ LA PLAZA 
Octubre 9 de 1902. 
A2ÚCARES.—£1 mercado local cierra 
qnieto y ein variación á lo anteriormente 
avisado, no habiendo hecha venta alguna. 
OAMSice. —Cierra el mercado con de-
manda moderada y variación en 1.a ti-
tlpos sobre Londres, París, España y los 
E . Unidos. 
Ootlaamos: 
Londres, 60 días vista, 18.1̂ 2 á 39. por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19 á 19.^2 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 4.7 8 & 5.1L2 
por 100 premio. 
España, según plata y cantidad, 8 díar 
7lsta, á 21 li4 á 20.^2. 
Hamburgo, 3 días vista, de 3.1[4 i 4.1i4 
por 100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8 1 2 
á9 . 
MONEDAS SXTBANJBRAS.—SS cotizan 
noy como signe: 
Greenbaok, 8.7i8 á 9 por 100 premio. 
Plata americana, de 8 3t4 á 8.7t8 por 100 
premie. 
^AJfcOBBí f AOOiouss—Hoy no se ha h«»-
oiio en la Bolsa pingona ventas: 
Vapores de Travesía 
SJE E S F E R A N 
Otbre.13 Vigilancia New Yok 
. 13 Ha vana Veracruz y Progreso 
. 13 Exceleior New Orleans 
.- 13 Ulv Mobila 
. . 15 México New York 
. . 15 León X I I I Cádiz y escalas 
. . 15 Riojano Liverpool y escalas 
-. K) Ernesto Liverpool 
— 20 Giuseppe Corvaja Momia 
.- 27 Ulv Mobila 
. . 30 Ontaneda Amberes y escalas 
. . 31 Miguel M. Piuillos Barce oua 
Nvbre. 3 Giuseppe Corvaja Mcbila 
S A L D R A N 
Otbre.10 Martín Sáenz Canarias y escalaa 
. . 11 Chálmette New Orleans 
. . 11 Morro Castle New York 
Vi Vigilancia Veracruz y Progreso 
. . 11 Havana New York 
Lonja de Yíveres 
VENTAS EFECTUADAS E L DIA 9. 
Almacén. 
?75 c. aceite N . González $ 9.05 qtl. 
200 sacos harina Pillsborya Best ,, 6,30 uno 
250 id. id. 21.1 Especial.... 5.80 uno 
170 id. id. Buena Suerte... „ 5.50 uno 
10 barriles jamones Colmena.. ,, 18.50 qtl. 
80i3 manteca B B B „ 10.50 qtl. 
19 pipas vino Torregroaa.... „ 48.00 una 
26i3id. id. id „ 50.00 una 
16 c. chocolate M. Rópez „ 00 00 qtl. 
15 c. de 100[4 latas puró de 
tomate Marracó „ 2.30 lo» 48[l 
50 gfs. ginebra Sol „ 2.25 uno 
10 c. ion cubano „ 4.00 una 
50 c sidra La Punía rada 2.2'í una 
12 c. ron escarchado „ 4.25 una 
F V E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 9: 
Vap.am. Martinique, de Cayo Haesb, con carija. co-
rrespondencia y pasajeros, & Lawton £huásy 
comp 
Gol. am. Oiis, de Pascagoula, con madera á J . Co«ta 
Gol. am. Doctor Lykes, de Cáyo Hueso, con ganadfi 
ú Lykes y liní'. 
SALIDOS 
Dia 9: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vap. am. MARTÍNIQl E: 
Sres. Francisco IJubio—Francisco Pérez—A, R. 
Roberts—W. B'anrla—K. Qotares—John L. M. Pas-
canal—B. Viera—J. Calsadilla—F. Rodrigaez—G, 
G. Vita—José Rodrigue/.—S. Kuning y familia—G 
Jaelier—R. rnttens. 
A P E R T U R A S D E R E O I S T R O 
Dia 9; 
No hubo. 
Buquea con registro abierta 
Vap. am. C'halmetté, para NeVr Orleans, por Galbán 
• y cp. . . 
Vap. am. Morro Castle, para New York, por Zaldo 
Vap. am. Excelsior, p¡..ra Nneva Orleans, por Gal-
ban y cp. 
yap. am. México, para Nneva York, por Zaleo y cp. 
Vnp. francés La Navarro, para Véracrnz, por Bridm 
B ÚÚ UtoS Ü E S P A C B A D O m 
Día 9: 
Vap. niner. Martinique, para Cayo Hueso, por G. 
Lawton Childs y cp., con 29 tercios y 10 pacas 
tabaco. 
Vapores de travesía. 
VAP0EE8 COMEOS 
(lela Coipila 
A N T E S D E 
ANTONIO IJOPEZ y Ca 
E L V A P O R 
L E O N X I I I 
Oapitín UMBEPiT 
Saldrá para VERACRÜZ el 16 de Octubre á las 4 
de la tarde llevando la corl-cspondencia publica. 
Admite carga y paságeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán espedidos hasta 
laé doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cirro requisito serán nulas. 
Recibte carga á bordo hasta el dia 15. 
. NOTA.—Esta Compaiiia tiene abierta una póliza 
botante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores paságeros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimeu interior de los vapores de esta Com-
pañía. 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos l-s 
bultos de su equipnie, su nombre y el puerto de des 
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad". 
La Compañía no admitirá bullo alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido do su dueño, así como el del puerto de des-
tino.—De más pormenores impondrá su Consignata-
rio.—M. CALVO, Oficios número 28. 
Saldrá oara 
d o i u r & A . 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octnbre á las cuatro de la ta* do 
llevando la correepondencia pública. 
Admite pasajeros y carga gen iral incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flote co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijén, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
tas diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque hasta el 
díti 17 y la carga A bordo ImstR el dfa 18. 
NOTA.—Eéla Compañía tiene abierta una póíi/a 
flotante, así para ésta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden dsegurarse todos los effctr.B 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artírnlo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ííía él cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bnl-
tos de su equipaje, gn nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letraa y con la mayor claridad." 
IJÜ Compañía no adVnitlrá bulto alguno de equipa-
je qno no lleve claramonto estampado el nombre y 
apellido de en dneño, aai como el del puerto de destino. 
•mT^kfjn A Se advierte á los señores pasaie-
Jj^l \ y M. /?» ros qrte en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores dei 'señor 
Sañtamarína dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de aalida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores . 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sníran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones (jue se hagan 
ñor mal envase y marca de precinta en los mismos, 
o 1539 78 1 Oe 
m m fclcli y Cp. ie 
c o m e 
El vapor español JUAN PORGAS 
Capitán CASTELL8 
Recibe carga en BARCELONA hasta media-
dos de Octnbre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d e C u b a 
y C í e n f u e g o s 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA 
DIZ, y CANARIAS. 
Habana 22 de Septlembie de 1902. 
G. Bíanch y Compañía, 
C. 1444 





TAFOSES C0KRK08 FÍLilfCESES 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n F E H D S I G S O N 




6 >iirt3 el din 16 de octabre. 
ADMITE CABGA y PASAJEROS pasa 
DICHOS PUERTOS, y carga aolamoníe 
para oí resto do Europa y la América del 
Sur. 
L a carga se leclbirá UNICAMENTE el 
13 y 14 en el mue'Ie de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
«mviano preoiuamente amarrados y se-
ílÉáiii 
Para mayor comodidad de loe señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en nno 
de los espigones del muelle de Lus, nn re-
molcador que los condnclrá á bordo por 
la rednolda cuota de 20 cte. plata españo-
la 7 30 cta. cada baúl. 
De más pormenores informarán ens 
coneignataric? 
Bñdat, Montaos j Comp. 
MEBOADEEBd, 35 
7!S2 8-7 j | 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
ConipaÉ Heiotoíiiíise toíc» 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y Q O L F O D E M E X I C O 
Salas repte y fiji m i m l ñ 
de I1AMBÜRGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala eu AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite ignalraento carga para Matán-
zas, Cárdenas, Cíenfuegos, S&ntíagg de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne haya la carga suticientopara ame-
ritar la escala 
El vapor correo «lemán de 4.438 touelndas. 
" A R A B I A " 
Capitán A L B E K 3 
Salió de Hamburgo y escalae el 4 de ''clubn.' ŷ se 
espera en este puerto sobre ol 30 de Octubre. 
ADVEETENOIA IMPOIiTANTE 
Esta empresa pouo á la disposición de los señoreB 
cargadores am vapores para recibir carga en nno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, meutpre que la carga que se ofrezca sea suticien-
te para amentar la eBcala. Dicha carga se admite 
para HAVitl5 y HAMBURGO y también para tual-
qüier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hauabur-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-YORE 
NOTA.—En esta Agencia también ee 
facilitan informes y ae veudon pasaiea para 
los vapo es RAPIDOS do DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qna hacoa el servicio se-
manal entre NEW "SO RK, PAR'S, (Cbe-
burgo). LONDRES (Flímoutii) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut^ 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
"The Cuban Sogar Refisiisig € m $ m j * 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios d ? granulados, libres de cavase, s e r á n l o * s 
Habiendo llegado á conocimiento de esta O o m ^ í b « 
se están utilizando los barriles de su marca ya usad. como 
envases de azúcares do otras c^ses 6 procedencia; esl 
puestos á pereeguir con todo el peso de la Ley á todos a j ' .e : ^ 
que de tal manera perjadiquen sus intereses. 
Cspósitcs general̂ : Tsiisats Bey nómsrj 9 y Cárdínsa. 
13Í2 ' <J0-?6 Ai-
i r a 
B N J B N D E Z I T 
DE CIENFUEGOS. 
Saldrdn toctos los «Wmtando. ^ B a ¿ ^ í r % r J a r n W ^ 
los vapores R E I N A b u L O ^ ^ f E / ^ l P n r A Ü % % H i C f m ' A R O S A N I A 
deudo escalas en C I E N F U E G O S , V A S l L D A , T U N A S , J U C A U V , a ^ ± ^ 
C R U Z D E L S U R v M A N Z A N I L L O . • ^ , ^ 
Reciben pasajeros y carga pOríra todos los puertos iniheartos. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82. 
EMPRESA SE VAPORES S I MENENSSS Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
H L V A P O B 
A N T I N O G E N E S M E N E M D E Z 
Este vapor sospende, hasta nuevo aviso, eua viajea ds los domm^ 
^os para J á c a r o y escala». 
Habana, Octubre 9 de 1902. 78-' Oc 
SALDRA PAHA 
a ? E / T J c r i X j i i O 
(HONDURAS) 
sobre el 0 de O O T Ü B R B próximo. 
Admite pasajeros en sus cómodas 
y ventiladas c á m a r a s . 
Sobre pasajes y demás informará 
el CODsignatario 
Enrique Heilbut 
[ S. I g n a c i o 9 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1178 i» 8t 
linea de Vapores IfasatIMicos 
— DE — 
Pinillos, hquieráo v Comp. 
D R O A D T Z J 
El rápido vápor español de 5.̂ 00 toneladas MARTIN SAENZ 
C a p i t á n C u r c l l . 
Saldiá de este puerto FLÍAMEKTE di día ^ d e 
Octnbre á IÜR 4 de ía mi-de DIRECTO pus» los dd 
Vapores costeros. 




Ceolfo Espafiol de la M m 
Ssccfón de Racreo y Adorne. 
La Juuta Directiva de este Qentro i propnc.^n de 
la Sección, ha acordado celebrar el do:n;ncíi> 12 de] 
corriente, nn baile para loa señores socios y BUS fa-
miliares. 
Es requisito indispensable exhibir el recibo de 
mes actual 
El baile empezará ú las ocho y medía de laaoehe. 
Habana 8 do ocinhne de lf)0¿.—El Secretario, Ju-
lio P. Goñi. v IJI>IÍ 2d 9 l a -H 
capitán V E N T U R A 
Saldráde oste pueilo el día 11 (IB Octubre & I»8 
« cinco de la/arde parí loi de 
Q i b a r A , 
B a r a t e a , 
Stgo. de Cuba, 
eau«9 lOomingc, { 9 . 'O.) 
S a n F&drí» á* M a c o n a (R. "D) 
P o n o » 
Mjiiycaraos (P .R . 
T J n a n (P.H.) Admit-e pasaioros para os reiendoa puercos en sus i . . . . . . , . T̂VT r . \ r "x4,,., . TV A c m i r , r. \ a i Admite carga hasta luí tres de la tarde del día de AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y OO-! ^IÍ^. 
MODO ENTREPUENTE. | Se despaoha por ent armadores SAN PEDRO 6. 
También admite nn resto de carga Ujera, incluso \ 
TABACO. | 
Las pólizas de carga sólo 88 sellarán hasta IH vía- i 
m n m i n % u 
US MUS M5Mi 
C I H M E E i l I 
8,* O ' E E I L L Y 8, 
ESQUINA. A M B E 0 A D E S B 9 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras tobre LándreM, New York. Neut 
Orleans. Milán Tarín Roma, Venesia. Floren-
cia, Ñápales Lisboa Oporto Oibraltar. Bremw, 
Hamburgo París , Havre, Nantes Burdeos. Mar-
teüa Cádiz Lyon México, Veracruz, San Juan 
ie Puerto Rieo, etc., ete. 
M ^ l E S P A ' Ñ J 
8ohre todas las capitales y pxieblos; sobre jPaZwa 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crus a« íTe-
neri/t, 
F B N E S T A I S L A 
tehre Mnlannat Cárdenas, Retn'-d!-.-
ra, Cctibarién, Sogna la Grande 
fuegos, Stineli-üíptrtiui Santiago de • 
de Avila, Manzanillo, Pincn- del -i 
Puertv Principe y Nuetitas. 
. «1538 . 7».! Di 
G. Lawfcn Cliilíls | O e m p a É 
BÁNQÜEECS.- ^rDíidarss 22. 
Casa ovljfiuilmente csta'oJecída eu 1844. 
Giran letrat á la vis'a sobre íodoj h t l iun .-y* 
Nacionales de los Oslados Unidos y d%n típeciai 
atención á 
Tran!«fercu&ias per el CaM» 
eJ5U. ^ . i * , Oo 
J. A, BAMOi 
O E I B P O 19 Y SJ 
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros e 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Iiiíormarán sus conaignatarios 
I B . M a n e n e y C o m p a ñ í a , 
Oficios n ú m e r o 1 9 , 




S T E A M S H I P 
COMPÁÍTY 
R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y de p a -
saje d i r e c t o de l a H A B A N A & 
K E W Y O R K — Ñ A S 3 A ü — M é -
j i c o . 
Saliendo los sábados á la nna p. m., los martes a 
las diez a. m. para New York y los Irues á as cuatro 
p. m. para Proyrooo y Veracruz. 
Moiio Castle.. New York Octubre 11 
iiOS 
| Desde el MIER('OLh.iS 19 de octubre on adelanté 
11 hasta nuevo aviso, regirán las siguientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
¿ D é Hab^zi i á S * g a * y v i ceve i sa . 
I Paaajeenl^... S 7 0$ Id. en 3 50 
Víveres, ferretería, loza-, mercadería, $0 ?0 CM. 
• H a b a n a á Caibmnen y T i c a v o r a a 
Í
Pasaje en 1? f 10 60 
Id. en:i? v , 5 30 
Vfvwes, ferretería, loza, mercad*ria, 15 ete. 
T A B A C O 
l De Calbfti ien y Sagna & Habana, .15 ccn< 
taT<w tercio. 
Para más Informes dirigirse á ene amiídoraa SAN 
PEDRO número 6. 
c 15)7 78-1 Oc 
Abajo Stearns Stiip Co, 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él dfa_10_d«l_oqrrÍ6ntemee 









Esperanza . . . . 
New York 









Progreso y Veracrna. 
New York 
,, Noviembre 19 
Progreso y Veracruz „ 3 
La Compañía »e reserva el derecho de cambiar el 
itinerario cnando lo crea ronveniente. 
La linea de WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para p'de servicio, que hnn hecho la tra-
vesía eii níehoá tiempo qne nmgiiu otro, bin ocasionar 
dos los lunes por iguales puertoe para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informe», OFICIOS 28, altea. 
RabaiBi Enero 2 de 1902. 




S B O R l í T A E I A 
Por el presente se hace saber qne necesitando esta 
cambios ni molestias'á lo's pasajeros, teniendo la Com-,* Compañía celebrar contrato para el suministro de 
pañía contrato para llevar líi correspondencia de loa ; carbón durante el entran e año 1903 desde esta fecha 
Estados Unidos. { hasta el día primero del entrante mes de Noviembre, 
MEJICO; Se venden boletines á todas partes oirá las proposiciones qne al efecto quieran hacerle 
de Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam- i los señores Comerciantes de la Isla 6 del extraugero 
pico. i según el pliego de condiciones que obra en esta Se-
NEW YORK: Vapores directos dos veces é la se- ! cretaría, sita en la calle de Vives número 76. 
mana, Ü Dichas proposiciones deberán hacerse en pliego» 
NASSAU: lloletines ft esto puerto se venden on ^ cerrados, y la Compañía se reserva el derecho de 
combinación con los ferroeniTÍlea vía Cíenfuegos y los ' 
Hace pagos por caoler gira luiros á corta, y larg* 
úisla y facilita carias de. erédito sobre las jyivní 
pules plazas de los Estados Unido,:, Jnglu 'e' . ?., 
Traneia, Alemania, etc., y sobra iodai ¡as ciuda~ 
Íes y pueblos de Kspañti fUátUí. 
e UM 7á-23 Jl 
Z J L X J J D O O I E 3 . 
C U B A 7G y 78 
Maten pagos por el cable; giran Ichan <í eoria y 
larga vista y dan oartns de crédito sobre Ne-" Yetrtt 
Fiíadelfia Neto Orloans, Sun Francisco, Lóndre*, 
París. Madrid Barcelona y demáicayiuücs ¡i rn;* 
iades importantes de los Estados Unidos Méxicn 
y Fiuropa, asi como sobre lodos le,s pueblos de S»-
paña y capital y puertos de México. 
Si l tombinacion con los señorss B fí IT'^'.r:} 
SÍ Co . de Nueva York reciben órdenes pt • la 
sanpra ó venta de valores y arciones cotizahlf* c-y 
la Bolsa de dicha ciudad enya* coHsaciones resi' 
benpor eible diuriamenU. 
e 153S 78 ? O? 
Ñ T G E L A T S Y CTP 
1 0 8 , A G U I A B t 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen patios por el cable, /ac i l i tan 
cartas de crédito y f/lran letras 
d corta y larga vista 
tobte Nueva York, Ntteva Orleans, Veracruz. M6-
tieo, San Juan de Puerto Rico, Londres, Par í s , 
Burdeos. Lyoh, Bayona, Amburgo, Rovit. Vo-
poles, Milán. Génova, Marsella, Habré, IMln, 
Nantes, SeUnt Quintín Dieape, Tonlouse Yene-
ña, Florencia Palermo, Turin. Casino etc., tt'A 
¡orno sóbre todas la capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 1312 168 15Afi 
J, Balcells y Comp,, S, en 
A M A R G I T R A , 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre New York, Lóndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de Fspaña 6 Jslas 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Corapaim de Segnroa contra m-
eenoios 
" R O Y A 3 L " 
r '668 '56-1 J) 
vapores de la Líneti que tocan tamliión en ísanUago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
merlos do la costa Sur; también son accesibles por 
os vapores de la Compañía, vía Cíenfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 70 y 78, ha 
establecido una ofleina rura informar a los viajeroB 
que soliciten cualquier uato sobre diferentes líneas de 
vapores y lerrocarriles. 
La carga se recibe solamente la víspera de la Sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se Hrman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremeu, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro,: C^IMfil Id AlAQ C' 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar íms fieles adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que est̂  ef-
pecilicado en los conoclmiautoí el valor y peso da l^a 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Plaoé, Ca-
ba 76 y 78. 
Para más pomencrea ó informes completos, diri-
girse á 
Süíaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
ageptár ía que rcsn'lte convenirlo más, ó rechazarlas 
Cárdenas para la Habana, Septiembre'-M de 1902 
Al/redo Goneález Bonard 
C. H82 15-26 Stb 
BANCO NACIONAL BE CÜBA 
(National B a v k *>/ Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 2 7 , Habana 
Hace toda olaee d« «peraeiones baaca-
rias. 
Expido cartas do crédito para toda* las 
ciudades del mando. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
priDcipales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
bles de la Península, Islas Baleares y Ca-
carías, 
Admite en sa Caja de Ahorros oaalqaler 
cantidad que no baje de «Anco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tren meses. 
Admita jiepósltos á- piaio fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convenció-
EÍ vapor MORBO CASTLE, saídrá para N̂ W | gR06 pagos y cobroe por cuanta ageua y 
York el sábado 11 del corriente á las 4 de ía farde en 
lugar de la 1 como estaba anunciado, admitiendo car-
ga hasta ÍUH 1 del citado día. 
• 10t£ IW- Jl 
o-^or» if'naiinente en sus sucursales de San-
tiago ut? O sha, Cíenfuegos y Mat*ni!&«. 
¡NO M A S C A N A S ! 
La legílima TINTURA A.MEUICAN'A vara teñir 
el cabello y la barba, del inventor francés i l r , I 
deja teñido en un miiniti. y pe aaégdra no ser 
dicial a la salud, antes al contrario qitit t 
hace renacer el cabi-ilo devol viúndolc . 
ral. No hay necesidad de volvérlo á ten 
vuelva á naeer el cabello. Es la mejor del 
más barata. Solo oneala un peso plata. E 
aetiñe contando con un pet áonal inteligODCfi 
eu, á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA; vuelve la juv 
15 años, el oútie hermoso y i'reeo Win 25 cent • •-
plata. Solo cun mojar la punta de la serriHe* 
ohn agmi y («nsarla pc»r la car» d ĵa ol cúlia ti-
y suave, sin dafiarlo eu lo más minimo. Dev 
riBoiral O-Heiílr 44. 7931 1:1-2 t'a- -1 
A T S S O 
Francisca Luí0 participa al pi'ibliec que habiendo 
comprado la fonda situada en Corrales-numero 12, 
esquÍBa á Clenfueeo, no se hace «íargo deles créditos 
activos y pasivos que tenga, dicha fonda. 
Habana 6 de Octnbre do 190á, 
81652 f ÍM« MÍÍÍI knn i 4-? 
(J J^iJ^t «n caans, planos, muebles.cttn-axjcii, 
dondo qulevaqne H e a , g a r a u t i z ) a u i l o l a oper&c!ánr 
40 afios de pr&ctica. Uecibe a^ao en l u Ad 
nlstraeldn de e»te p é r l ó d t t o y paro mñs i»íonti-
tnd en mi casa. Fov Correo e u e l t t l < • -<••. BA« 
i^LBintsuunra TOMA* NÜ'IM. I, IÍ.SUVI^A A, 
TÜWJ'AN.- . t t t t fa .e imei . _ _ 
8089 U;íittO U'dOtS 
m i O BE LA MARINA 
ATI ERKES 10 DE OCTUBRE DE 1902 
SE m u EL HORIZONTE 
ISTo se puede negar qne las foer-
zas vitales de esta Isla son inago-
tables y qne sn resistencia sopera 
á la de muchos pueblos que hubie 
ran quedado aniquilados por una 
larga serie de años si hubieran te-
nido que soportar el cúmulo de 
desgracias por que ha pasado Co-
ba de siete años á esta parte. Una 
insurrección y una guerra extran-
jera á cual más devastadora, y una 
intervención americana de tres años 
y medio, durante la cual no parece 
sino que el gobierno de los Estados 
Unidos se esforzó en destruir todas 
las industrias locales é inutilizar 
cuanto había quedado en el país y 
pudiera aplicarse ventajosamente 
á su reconstrucción. 
Pero á pesar de la crisisis econó-
mica, del inexplicable fracaso de la 
reciprocidad, de la falta absoluta 
de dinero, de crédito y hasta de 
confianza y del arancel tan desven-
tajoso para esta I s l a qne p lan teó el 
gobierno interventor, Coba, arrui-
nada, desangrada y abandonada á 
sí misma, sin auxilio alguno exte 
rior, ha logrado mediante nn es-
fuerzo que bien podemos calificar 
de sobrehumano, elevar gradual 
mente su producción azucarera de 
300,000 toneladas en 1900, á 63G 000 
t n 1901 y 835,000 en 1902. 
Estuvo la crisis económica impe 
raudo con toda sn fuerza hasta el 
mes de Mayo de este año, en coya 
fecha los hacendados, hasta enton-
ces esperanzados, algunos en una 
pronta mejora del mercado y otros, 
en la concesión de ventajas arance-
larias en los Estados Unidos, se 
habían resistido á vender sus aztk 
cares á los bajos precios que regían 
y que implicaban pérdidas enormes 
nara la mayor ía de ellos; pero al 
€ique el señor Estrada Palma no 
t ra ía , según se figuraban, el con ve 
nio de reciprocidad ya ajustado y 
firmado con los Estados Unidos, 
se determinaron á aceptar los pre-
cios vigentes, y esta determinación, 
si bien ruinosa para la mayor ía de 
nuestros productores de azúcar, fué 
la salvación de la Isla, supuesto 
que dió por resultado la venta de 
la mayor parte de la ú l t ima zafra 
que quedaba almacenada en núes 
tros puertos de embarque, hacien-
do afluir en tres ó cuatro meses de 
quince á veinte millones de pesos, 
mejorando así la situación de tai 
manera, que si no han llegado á 
dominar la crisis por completo, á lo 
menos la han atenuado grande-
mente en sus efectos, como lo de 
muestra la recaudación del Tesoro 
Nacional que ascendió á $1418 977 
81 cts. ó sea,$230,681—46 más 'que 
la de igual mes del año pasado y 
que puede considerarse como real 
mente extraordinaria, por ser el 
mes de Septiembre el peor del año, 
respecto á operaciones comerciales 
é ingresos aduaneros. 
Si por una parte la recaudación 
del Tesoro de la Eepúbl ica demues 
tra que la crisis económica ha per» 
dido ya bastante de su intensidad, 
por la otra, la reanudación de las 
faenas agrícolas, en mayor ó menor 
escala, en muchas comarcas de la 
Isla, atestigua de manera feha 
cíente qne ha renacido la con 
fianza en el porvenir azucarero del 
país, y por los preparativos que se 
es tán haciendo es casi seguro, sal-
vo a lgún contratiempo inesperado, 
que la próxima zafra será mayor 
todavía que la úl t ima. 
A d e m á s del dinero que ha propor-
cionado la venta de las quinientas 
ó seiscientas mi l toneladas de azú 
car que existía en los almacenes, 
hay otras razones que han contri 
buido poderosamente al restableci-
miento de la confianza y al mejora-
miento de la si tuación, pudiendo 
citarse en primer término la deoi 
dida actitud del Presidente de los 
Estados Unidos y los acuerdos en 
favor de la reciprocidad qne han 
tomado ú l t imamente las diversas 
Asambleas que han celebrado los 
partidos políticos americanos, con-
fianza que ha venido á acentuar 
con mayor fuerza la reciente alza 
de los precios del azúoar motivada 
por la anunciada disminución en 
la producción de la remolacha en 
Europa y la de caña en la Loulssia 
na. Desgraciadamente para noso 
tros esta alza ha venido cuando n^ 
queda azúcar apenas por vender en 
la Isla y solo favorece á los muy 
contados hacendados y especulado 
res que han podido sostenerse has 
ta hoy sin ef 3ctuar ventas. 
También es justo que mencione 
mos entre los factores que han con 
tribuido eficazmente á despertar la 
confianza entre nuestras clases pro-
ductoras el hecho y firmeza con 
que el Presidente de la República 
desempeña sus delicadas íunciones, 
manten iéndose en esfera superior 
á la de los partidos, sin dejarse do^ 
minar por éstos, y dando pruebas 
cada día más acentuadas de la rec-
t i t ud de su juicio y de la indepen 
dencia de su carácter . 
E l horizonte económico de Onba 
ee va, pues, aclarando poco á poco 
y si la crisis no ha pasado todavía 
del todo, sus efectos se hacen sentir 
F O L L E T I N 127 
UDRONES m m MUNDO 
NOTELA. POB 
P0NS0N DÜ_TERRAIL 
r (Esta novela, publicada por la casa ediríal 
de Maucci, ge vende en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N U A J . 
E s t a puerta daba á ana escalera ; 
esta escalera conducía á ana sala sa 
perior, en la cual estaba el aparato la 
miaoeo. 
JSra allí, donde el padre Bamel se 
había quedado, cuando el príocipe sa 
lió tan velozmente. 
Tu ha tra o snbi^ el primero. 
Oaando l legó al últ imo pe ldaño es-
cachó ana oaroajada. 
—¡Mi padre!—gritó Ludovioo. 
Tnbatrao se detuvo en el dintel de 
la puerta que daba aooeso. 
Ojóse una nueva explosión de risa. 
E r a Bamel el que reía. 
—¿Por qué reú* asif 
X Ludovioo, delirante, empujó a) 
príncipe y eatró en la sala. 
Allí, sentado a la manera de un lo-
co, el padre Bamel c«ia reía 
Siempre. 
Y Tahé-itao volvióse hacia Ludo-
yioo. 
r-Tp había perdonado á yoestro pa-
cón menos intensidad cada día y 
la si tuación de aquí en adelante no 
puede sino i r mejorando gradual-
mente,.siempre que nuestros legis 
(adores no se empeñen en hacer con 
leyes poco ó mal meditadas y anti-
económicas en sus efectos, que el 
país pierda cuanto ha adelantado 
en los tres ó cuatro úl t imos meses, 
y, sobre todo, siempre que la cam-
paña en favor de la reciprocidad 
con Ouba que ha reanudado y viene 
prosiguiendo con gran calor el Pre 
sidente de los Estados Unidos, de 
cida al Congreso Federal á votar 
las rebajas arancelarias que se re 
claman para nuestra producción y 
que ésta imperiosamente necesita. 
"LA PRENSA 
Los radicales existen. 
E l señor Xiques se encargó de 
hacer la presentación de ese grupo 
parlamentario á la Oámara de Be 
presentantes, formulando estas i m -
portantes declaraciones: 
1? Que no tiene programa, por-
que no es un partido político. 
2? Que se opondrá á que se 
pierda el tiempo en deliberaciones 
insustanciales y que es enemigo de 
los actuales Secretarios. 
En lo cual se contradijo el señor 
Xiques. 
Porque ya ese es un programa. 
Y no menos alarmante que el de 
D . Juan Tenorio, no persiguiendo 
otras empresas 
"que adorar á las francesas 
y reQir con los franceses." 
Que no estamos equivocados al 
pensar de este modo lo confirman 
• as palabras de uno de los ocho in-
dividuos del grupo, el Wr. Garmen-
día, quien, contestando al 8r. Be-
fcancourt, impugnador del fogoso 
leader radical, dijo: 
No se asuste el señor Betancourt. No 
pretendemos formar un partido políti-
co, queremos, solamente, llevar á cabo 
el programa esbozado por el señor X i -
ques. 
Tiene, pues, un programa el par-
tido radical de la Oámara. 
Y como los radicales de fuera de 
ella, es decir, los independientes, 
tienen otro, resulta que la política 
radical en Ouba cuenta con dos pro 
gramas, á falta de uno. 
JS'unca por mucho trigo fué m al 
año. 
Pero, por el prestigio de las ideas, 
y hasta por la seriedad de los hom 
bres que las sustentan, sería con 
veniente que las dos ('plataformas" 
se redujesen á una. 
Lo procedente aquí hubiera sido 
que los representantes ingresasen 
en el partido que acaudilla el señor 
D. Juan Gualberto Gómez, y al día 
siguiente lo declarasen así ante la 
Oámara. 
De este modo su campaña delibe-
rante tendr ía m á s fuerza moral, 
porque estar ía apoyada por elemen-
tos muy respetables en el país, y 
siendo ocho, como ayer tarde decía 
nuestro director, los que la reali 
zan, parecerían ochenta. 
Oon el procedimiento adoptado, 
esos ocho corren el peligro de que 
no parezcan uno siquiera, porque é 
nadie se le oculta que el verdadero 
radicalismo no tiene, desgraciada* 
mente, asiento en las Oámaras. 
¿Qué contestará, si no, el señor 
Xtques cuando, defendiendo ó com 
batiendo en nombre de los princi-
pios radicales una moción cualquie 
ra, se levante á contradecirle otro 
representante y le diga que esos 
principios son patrimonio de un 
partido al que ni el señor Xiques 
ai ninguno de sos subordinados 
pertenecen? 
Y a que el señor Xicjues y sus 
siete compañeros de aventura, no 
vienen á ayudar al movimiento de 
concentración que se es tá llevando 
á cabo en la política, no debieran 
contrarrestarlo. 
Es evidente que en esa política 
%e está verificando una obra de 
síntesis, hace ya tres años recomen 
dada por el señor Varona cuando 
se quejaba de la a tomización de 
tos partidos. ¡Y he ahí al señor 
Xiques disgregando en vez de con 
cretar, separando en vez de reunir, 
perdiendo lastimosamente el tiem 
po en desarrollar una tesis y* 
desarrollada m i l veces, cuando de 
!o que se trata es de llegar á las 
conclusiones y de plantearlas! 
Hizo bien el Sr. Elsquet en decía 
rar que su radicalismo no es obs» 
truccionista, porque un radicalismo 
que empieza por confesar que está 
arrepentido de haber servido esa 
causa en la Oámara, no ofrece ga 
rant ías de que no vuelva á incidir en 
ese pecado, y menos si afirma que es-
enemigo de los actuales Secretarios, 
lo cual equivale á advertirnos de 
que entre las infinitas puerilidades 
que se propone realizar, una dt 
ellas consiste en dedicarse á faltai 
á la Oonsti tuoión, que no autorize 
á las Oámaras para matar pulgas, 
misión que corresponde de hecho y 
de derecho al Presidente. 
« 
En resumen: que el señor Xiques 
se equivocó, porque no queremos 
suponer haya obrado de mala ft 
hombre que tan sincero se ha mos 
trado siempre en sus manifestacio-
nes pol í t icas . 
La ú l t ima hubiera sido un acto, 
si el grupo que dicho señor acau-
dilla, antes de hacer las declara-
ciones que por sus labios hizo el 
miércoles en la Oámara, hubiese 
aceptado el programa del partido 
republicano independiente y, auto-
rizado por su jefe, dijese en ella lo 
que ese grupo se proponía. 
¿Por qué no lo hizo así, si el Sr. 
Xiques es revisionista y lo son to 
dos ó casi todos los que le siguen? 
No se trata aquí, seguramente, 
de usurpar la jefatura de los r a l i 
cales á quien la ha ganado en bue-
na l i d y no puede por consiguien-
te serle disputada. Por eso decimos 
qué el Sr. Xiques se equivocó, y 
no en eso sólo sino en no consul-
tar su reloj cuando hablaba. 
Era la hora de la fusión pa t r i ó -
tica y de las definiciones honradas 
y terminantes. 
Doliéndonos de los trabajadores 
puer torr iqueños que piden ser re-
patriados de Hawai i por los malos 
tratamientos á. que allí les someten 
los americanos, decíamos: 
"¿Será ê o posible? 
¡Uómo! ¿No se hacen ya ediciones de 
la "Oabafia de Thom"? 
¿O es que el esclavo blanco, de raza 
española, es para las sentimentales 
"amerioan ladíes" menos digno de 
consideración que los negros del S ar 
de los Estados Unidos?^ 
Y contesta E l Mundo: 
¿O que los infelices campesinos cu-
banos, también de raz \ española, reoon-
céntralos por España? pudo haber aña-
dido el sentimental spanish gentleman. 
No podíamos añadi r eso porque 
los horrores de la reconcentrac ión 
los sufrieron por igual cubanos y 
españoles. 
Antes que la de Weyler los pr i -
meros, sufrimos la de Máximo Gó-
mez los segundos. 
Es preciso que no se escriba á 
medias la historia. 
Y la historia escribirá lo que hoy 
escribe E l Nuevo País, que l leva 
buena cuenta de los sucesos: 
L a reconcentración es en todas par-
ces una medida terrible de guerra qne 
idopta el más poderoso de los oou-
cendientes cuando por los medios 
ordinarios no puede vencer la resis-
tencia de su contrario. Los americanos 
•m Filipinas la han practicado, en vis-
ta del tesón coa que los naturales soe-
cienen y prolongan la lucha; y aquí en 
Cuba ha de transcurrir larguísimo 
riempo para que se desvanezca el re-
cuerdo de los horrores que acompaña-
con y siguieron á la reconcentración 
le loa campesinos, dispuesta primero 
por los jefes superiores de la Revolu-
iióa y más tarde por los del ejército 
ispañol, después de haberse llev ado A 
3abo la destrucoióa de las fincas, las 
jasas, los ganados y las cosechas ó 
iultivos. Unos y otros combatientes 
ceñían por objeto impedir que el ene-
oiigo respectivo utilizase la presencia 
le habitantes en los campos para fines 
le subsistencia, atrincheramiento, 
oonfidencias y espionaje. 
Esa es la verdad pura. 
• • -
Ahora bien, los males de la re-
concentración son de lamentar 
íjiempre, pero el dolor que inspiran 
se templa con la consideración de 
que cuando se adoptan esas medi-
las de guerra, hay la esperanza 
le salvar con ellas la patria. 
Sin esa esperanza, n i M á x i m o 
Gómez n i Weyler las hubieran or-
denado. 
Pero ¿qué patria salvan los Es-
tados Unidos empleando el ham-
bre y el lá t igo contra los pobres 
hijos de Borinquen que tuvieron 
la desgracia de caer bajo su domi-
aio y dejaron su país, hoy esquil-
mado, próspero y rico bajo España , 
para i r á ganar con su trabajo á las 
Islas Sandwich el pan de cada día? 
Aqu í sí que venía bien un poco 
leí sentimentalismo de la mujer 
americana y otro poco de la filan-
tropía de los humanitarios yankees. 
Dice E l Bepúblioano, de Matan-
zas: 
Enes señor; estamos á siete, y esta 
is la santísima hora que no se han 
jagado las obligaciones del Estado, 
m Matanzas. 
Bu la Habana, por supuesto, paga-
ron el día 30 de Septiembre, y en las 
lemáa provincias, también. 
Pero en Matanzas, nada, no hay di-
aero. L a orden de pago está aquí, y 
ta la Administración de la zona fiscal 
>odo está preparado; pero no hay di-
aero en el Banco, y esta es la causa 
le que el Bstado esté apareciendo eo 
áatanzas como un mal pagador que 
iemora injustificadamente el cumpli-
mento de sus obligaciones-
]Qaé choteo! Y vaya usted á ase-
gurarle luego á los vecinos de Matan-
.anzas, qne la Hacienda cubana está 
nny bien, mejor qne nunca, qne es tán 
mbiertas las obligaciones y qne hay 
jeroa de dos millones sobrantes en 
laja. 
A la otra puerta oon esa embajada, 
porque aqaí en Matanzas NO E S T A N 
Ü O B I B B T A S L A S O B L I G A O I O -
ÍÍB8 P O R Q U E NO H A Y D I N E R O . 
No se impaciente el colega, que 
ya se pagará , si Dios quiere. 
No siete días, sino cuatro años 
lace que es tán sin pagar obliga-
ciones muy sagradas de las p rovín-
olas y los municipios y todavía no 
se han quejado de ello en letras t l -
culares los acreedores. 
Ejemplo de conformidad y man-
sedumbre que debieran imitar to-
los. 
dre,—díjole,—pero Dios no lo ha q ne 
rido perdonar porque es tá loco. 
Ludovico quería lanzarse hacia se 
padre. 
Pero éste le rechazó. 
—Dejadme tranquilo, falsarios,—di-
jo.—Nouca me haréis creer que üarta-
hnt ha muerto. 
—¡Oartahutl—exclamó Ludovico ex-
tremeciéndose. 
— E s mí nombre verdadero,—dijo el 
príncipe gravemente.—En mi juventud 
yo era un pobre marino bretón a quien 
vuestro padre quiso asesinar. 
Ladovico lanzó un grito. 
—¡Oh!—continuó Tuhatrao—ese cri-
men no es nada comparado con otros 
qne ha cometido. 
Y como Ludovico, Carlos y Juana, 
dirigieran hacia aquel hombre una mi-
rada de espanto, Tahatrac se irgnió y 
parecía dominarles. 
—Escuchadme, pues,—dijo. 
Y en algunas palabras refirió el si* 
niestro pasado de Bamel el nor man-
do. 
Bamel escuchaba también riendo. 
Guando Tnhotrac hubo terminado 
su relación, Ludovico l levó sus manos 
la frente, roja de vergüenza. 
—¡Oh,—dijo,—mi pobre madre! 
E i príncipe le puso una mano sobre 
el hombro. 
— E s necesario vivir y trabajar para 
ella—le dijo triste y gravemente—por-
que la fortuna de vuestro padre es ooa 
fortaaa robada y sacia de «ft££re< 
-
Juana había tomado las manos de 
Ladovico y murmuraba: 
—Tá trabajarás y yo trabajaré con-
fgo. 
¡Kl buen Bamel siguió riendo! 
—¡Estaba loco! 
V I I 
Una mañana, á principios de Mayo, 
entre cinco y seis, dos caballos de si-
lla piafaban en el patio del hotel de 
Gonidec, en la calle de la YUle 1' Eve-
que. 
Uno de aquellos caballos, á juzgar 
• por la silla que llevaba puesta, estaba 
destinado á una mujer, 
E i otro era un robnsto kob, de tipo 
común, pero lleno de energía y que era 
con relación al animal que estaba á su 
lado, lo qne una delicada joven en 
comparación oon nn vigoroso houbre 
del pueblo. 
Aquel caballo era para la señorita; 
este último para el lacayo que debía 
de acompañarla. 
Esto quiere decir que la vizcondesa 
iba á salir y á ana hora por cierto que 
no es en Paría la acostumbrada para 
las amazonas. 
Mad. de Gonidec bacía rato ya que 
estaba levantada, y dispuesta para ea-
lir. 
Llevaba QD» amazona verde, som-
brero a lu mo-tqaetero con una pluma 
de halcón, y gnaows obaouroa. 
Hasta nosotros llega la noticia 
de que el venerable nonagenario, 
señor don Gonzalo Gómez Mel lo , 
catedrát ico que ha sido durante 
más de 27 años del instituto de 2? 
enseñanza de la Habana, donde 
desempeñaba la cá tedra de francés, 
y que, además , ha dado numerosas 
clases á domicilio, se encuentra en 
la mayor miseria y v a á ser desahu-
ciado de las habitaciones que 
ocupa. 
Privado de su cá tedra el pobre 
anciano cuando el señor Varona, 
siendo Secretario de Ins t rucción, 
nombró á otro que lo sustituye-
ra, el que á tantos enseñó mientras 
los años le permitieron ser nn 
factor importante de la cultura de 
este pueblo, no tiene hoy donde re-
clinar su cabeza, n i á quien volver 
los ojos en el más doloroso de los 
desamparos. 
Personas distinguidas de esta ca-
pital fueron sus discípulos. 
Y á ellos y á cuantos se intere-
sen por los prestigios del profeso-
rado apelamos en nombre de la 
caridad para que no olviden al 
maestro en el trance más amargo 
de sn vida; y lo hacemos con tanto 
mayor gusto cuanto que, en esta 
buena obra, se nos han adelantado 
los señores Ernesto Fonts y Ster-
ling, Elias Zúñ iga y Eamí rez de 
Arellano, Gonzalo de Arós tegui , 
González Lanuza y V i d a l Morales, 
todos ellos interesados en aliviar 
la triste s i tuación del afligido an-
ciano. 
Cuantos deseen contribuir á esta 
empresa benéfica, pueden dirigirse 
al ú l t imo de los señores citados, en 
el Archivo General, antiguo cuartel 
de la fuerza, de 12 á 2 de la tarde 
todos los d ías hábiles . 
DESDE WASHINGTON 
4 dt Octubre. 
No faltará quien compare esta huel-
ga, esa grande y ruinosa huelga de 
los mineros de antracita oon el letrero 
en la pared, de la leyenda oriental: 
Hane Theoel Pharés, E n medio del 
vasto desarrollo industrial á que han 
llegado los Estados Unidos, esta huel-
ga les avisa de que tiene peligros el 
industrialismo. 
A la riqueza creada con tanta inte-
ligencia y tanta eneigía , la cansan mer-
ma unos cuantos miles de obreros qne 
no quieren trabajar. L a cifra de las 
pérdidas no se sabe oon exactitud; 
pero, sin duda, es considerable; por-
que, después del agua, de nada nece-
sita la industria tanto como del car-
bóo; á és te se le ha llamado "el pao 
de la industria" y el nombre de Indias 
Negras, dado á la región hullera de 
Inglaterra y de Gales, estuvo mny 
bien puesto. E l mondo podría seguir 
sn marcha sin diamantes ni perlas; 
pero no sin carbón. 
E n el Norte y en el Oentro de esta 
nación, no se necesita sólo para la in -
dustria, si que también para la cale-
facción. Oarbón casi significa frío en 
los hogares pobres, muchos niños que 
mueren, muchas mojerea qne toman el 
camino del hospital. E n cuanto á la 
prensa, viendo venir estas tristezas, 
ha escrito, pidiendo la intervención de 
loa poderes públloos, ha respondido el 
Presidente Boosevelt, convocando á 
capitalistas y obreros para obtener un 
arreglo. Les ha dicho—y bien dicho— 
qne no tiene el deber legal de hacerlo, 
pero, sí nn deber moral y nn derecho, 
como hombre y como funcionario p ú -
blico, de procurar el bien de la comu-
nidad. 
Palabras discretas, propias del go-
bernante de un pueblo libre y qne 
contrastan oon las que, en oaso idén-
ticos, se han oido en otras partes, 
donde se ha atropellado al obrero ó se 
ha amenazado al capitalista. Hasta 
ahora, ninguna de las dos partes ha 
aceptado la solución indicada por el 
Presidente y que consiste: 1° en rea-
nudar el trabajo en las minas; y 2° en 
someter, después, el litigio al arbitraje. 
A los mineros no les conviene lo pri-
mero ni á los capitalistas lo segundo; 
pero los trabajadores no son loa qne 
se presentan más intransigentes. 
E l arbitraje, antes ó después, sería 
la derrota de los capitalistas. A estos 
se les resiste eso de someter á un ar-
bitraje el gobierno de su propiedad. 
No se trata de jornales; no se pelea 
por pesos y centavos. Los capitalistas 
quieren seguir siendo los dueños de 
las minas que han comprado con su 
dinero. Y la prueba de que este pun-
to de vista no es equivocado está en 
que, también los obreros dicen que no 
se trata de salarios, sino de qne los 
oapitalistas quieren aplastar las aso-
oiaeiones de trabajadores. 
Y cada nno de ambos contendientes 
asQgara que el otro está derrotado y 
que con aguantar un poco más, capi-
tulará sin condiciones. 
Puede ser que tengan razón los dos; 
de lo que no queda duda es de qne 
ahora quienes sufren más no son ni loa 
que extraen el carbón de la tierra ni 
loa que los venden, sino los que lo con-
domen. Y de aquí qne la opinión p i -
da nn concordato entre dos poderes— 
el capital y el trabajo—que van ocu-
pando en el mundo tanto lagar y cau-
sando tantos disgustos como antaño el 
Imperio y el Papado. 
Las concesiones grandes ó chicas, 
que hagan los oapitalistas, serán de 
consecuencias, puesto qne vendrán á 
reconocer que el propietario de la mi-
na no es quien manda en ella. Y habrá 
más huelgas, porque abierta esa bre-
cha, los obreros pondrán empeño en 
ensancharla. Si Justiniano resucita-
se, mal rato pasaría al ver el deterio-
ro de su olásica definición de la pro-
piedad. 
Lo peor que hay en estes cambios es 
que cuestan caros y producen víotimae 
inocentes. A cada paso qae los obre-
ros dan hacia avante lo preceden 
nna serie de huelgas, en la que pade-
cen los huelguistas y bastantes qne no 
o son. x r. z. 
E n pie, frente á la chimenea de su 
tocador, dando distraídamente golpe-
cites con el látigo en la falda que sos-
tenía con ooa mano, la vizcondesa ha-
blaba, sostenía on a conversación bas-
tante animada con dos personas que 
estaban sentadas en nn sofá; nno de 
los qne hablaban con la vizoondesa era 
J4r. de Gonidec, y el otro un perso-
naje á quien vemos oon sorpresa vi-
vo y hasta en perfecto estado de sa-
lud. 
E r a el antiguo piloto Londeac. 
Beonérdese que seis semanas antes 
había caído sin sentido, como si acaba 
se de herirle nn rayo, en los salones 
de la embajada de Busis. 
Le habían llevado á su oasa de la 
Pepíniere, donde por espacio de tres 
dias tuvo nn delirio ardiente. 
Los médicos, que fueron llamados 
apresuradamente, declararon que el 
enfermo no recobraría el sentido y que 
podía considerársele como muerto. 
Sin embargo, como acababa de ver* 
se, eeis meses después estaba completa-
mente curado. 
¿Qué milagro se había realizado? 
¿ífira acaso qne el anciano tenía el alma 
extraordinariamente adherida a! cner-
pot 
He aqaí lo sucedido: 
Bn la casa, cayo entresuelo ocupaba 
Lrmdeao, vivía un noble roso: el con-
de Pablo. 
Este, ai enterarse del estado deses-
perado eo qne se hallaba 0a vecino, 
L A S C A M A R A S 
Oómunipación de la Oámara de Be-
presentantes devolviendo el proyecto 
de ley por el que se concede al Ejecu-
tivo un crédito para conmemorar el 10 
de Octubre de 3868, distribuyendo al-
gunas cantidades entre las familias de 
los héroes de las dos gaetras qne se-
ñalaba aquel en su Mensaje. 
L a Oámara introduce varias enmien-
das al proyecto aprobado por el Sena-
do, tales como rebajar á 1(3,000 pesos 
los 50.000 que señaló el último y á 500 
pesos los donativos de 1.000 á las fa-
milias indicadas. 
E l Sr. Frías propone qne se acepten 
las modifleaciones con objeto deque 
pneda haberse hoy la distribución. 
Los eeñores Oisneros, Zayáa y Mo-
nis se oponen, pues con las modifica 
cienes de la Oámara queda reducido el 
donativo á una mezquindad, que falsea 
por completo el espíritu qne dominó al 
acordar el Senado la distribución de 
50 000 pesos. 
Puesto á votación quedaron reolia-
zadas las modificaciones de la Oámara 
por 13 votos contra 4. 
E l Sr. Bustamante prepuso que, pa-
ra que fuera posible llegar á nn acuer-
do ayer mismo, se nombrasen los Sena-
dores qne han de formar oon los Bepre-
sentantes que designe la Oámara la 
Oomisión mixta que ha de reielver el 
asunto. 
M 8r. Zoyas: Siento que la Ley de 
Belaciones se oponga á lo propuesto 
por el Sr. Bustamante. 
E l Sr. Presidente: (Qué artículo? 
E l Sr. Zayai: E l 19. 
E l Sr Bustamante: No se opone; qne 
se le dé lectura. 
E l Sr. Zayan Beotifico; tiene razón 
el Sr» Bustamante. 
Fueron elegidos para formar la Oo-
misión mixta los señores Oabello, Mo-
rúa, Monteagudo, Oisneros y Méndez 
Capote. 
Oomo en el proyecto de ley, proce-
dente de la Oámara de Bepresentantes, 
del que se trató en la sesión del mar-
tes, declarando día de fiesta el 10 de 
Octubre, venía incluido también el 
acuerdo de erigir estatuas á varios 
héroes de las dos guerras de indepen-
dencia, y oomo esta parte dal proyecto 
no fué aprobada por el Senado, s i én-
dolo sólo la primera, pasando lo de las 
estatuas al estudio de nna Oomisión, 
ésta presentó ayer tu dictamen en el 
sentido de qne se consideraba recha-
zada esa parte del proyecto de la Cá-
mara por no disponerse del tiempo ne-
cesario para el estudio que el proyeoto 
reclama. 
E l señor Frías presenta nna enmien-
da en pró de la aprobación íntegra del 
proyeoto, indicando qae no se pierde 
nada con ello, pues no habiendo dinero 
y no estando hoobo el presupuesto de 
las estatuas, se pasaría mucho tiempo 
sin que éstas fueran levantadas. 
E l señor Bustamante, qne no sólo 
es un orador elocuente, sino, oomo lo 
viene demostrando, es también un le-
gislador que estadía oon seriedad to-
dos los problemas y que mira constan-
temente el modo de harmonizar todas 
las opiniones oon los altos intereses 
del país, se opuso á la enmienda del 
señor Frías. 
Hay una cosa indudable:—dijo el se 
ñor Bustamante—que el Senado no 
puede regatear estatuas y toda clase 
de honores á los héroes que las mere-
cer; hay otra cosa indudable: que los 
comprendidos en el proyeoto de ley de 
la Oámara las merecen. Pero hay pri-
mero que establecer fiólidamente la 
Patria, para que esas estatuas tengan 
oimientos inconmovibles. 
Agregó el señor Bustamante que él 
quería para los héroes de su patria es 
tátuas votadas por aclamación y no 
para llenar los trámites de un expe 
diente; qne no quería que nadie, ma 
fiana, al pasar trente á una de e'las 
pudiese decir: "esa estatua fué acor-
dada por el Senado el día 9 de O c -
tubre, para que pudiese ser festivo el 
día 10, porque así lo exigían los trámi 
tes que había que llenar conforme á la 
Ley de Belaciones. 
E n vista de esta y otras oonsidera-
oiones, expuestas muy elocuentenente, 
pidió el señor Bustamante al Sanado 
que rechazara la enmienda del señor 
Frías y diera su aprobación ai dicta 
men de la Oomisión. 
E n votación nominal así lo acordó el 
Senado. 
Yetaron oon el señor Bostamaote los 
señores Méndez Oapote, Párraga, Dolz, 
González Beltrán, Estrada Mora, Be-
cío, Silva y Morúa Delgado. 
E l Senado continuó reunido en se-
sión permanente, hasta qne por la Oo-
misión Mixta se llegue ó no á un acuer-
do acerca de la cantidad qne podrá 
disponer hoy el Presidente de la Be-
pública para conmemorar el 10 de O c -
tubre de 1808, y sobre si se declara ó 
no de fiesta ese d ía , incluyendo el 
de hoy. 
E n nuestra edición de esta Urdo da-
remos cuenta del resultado, pues ano-
che, á la hora de entrar en prensa este 
número, no se había llegado á on 
acuerdo. 
Cámara de Representantes 
A las tres de la tarde de ayer se reo 
nió la Oámara en sesión secreta, para 
que la Oomisión de Gobierno rindiese 
cuenta de sn administración, siendo 
aprobados todos los gastos desde so 
inaogaraoión hasta el 11 de Agosto úl-
timo. 
L a sesión pública comenzó á las cua-
tro de la tarde. 
Se le dictamen de la Oomisión de 
Aranceles, sobre el proyeoto de ley que 
prórroga el plazo de doce meses fijado 
por la orden número 206, que concedió 
la bonificación del 50 por ciento en los 
derechos de importación de maquina-
ria para elaborar azúcar y compañías 
.de ferrocarriles. 
L a Oomisión propone que se prorro-
gue el plazo hasta la fecha en que em-
piecen á regir los nuevos aranceles. 
Los señores Méndez Oapote, García 
Cañizares y otros, presentaron una en-
mienda ai dictamen en el sentido de 
que se rebajase al dos y medio por cien-
llamó á la portera de la casa y le 
dijo: 
—Tengo on amigo, roso como yo y 
que es un habilísimo médico. Yoy á 
rogarle que visite al enfermo. 
A l cabo de nna hora nn anciano 
que llevaba nna larga barba blanca se 
colocó á la cabecera del lecho de L o n -
deac y dos horas después cesaba el 
delirio. 
A los ocho días la mejoría era acen-
tuadísima y, por último, á las tres se-
manas, el paciente dejaba el lecho, 
subía en un coche y se hacía llevar á 
casa de Mad. de Gonidec, quien lo 
dijo: 
—Tío, á vuestra edad vivir solo es 
nna imprudencia indisculpable; en lo 
sucesivo vais á quedaros con nosotros. 
Efectivamente, desde hacía tres se-
manas Londeac vivía en el hotel de la 
calle de la Villa 1( Eveque. 
E l antiguo piloto no estaba ya en-
fermo, sino que por el oontrario po-
seía otra vez todo su vigor y aquella 
inteligencia llana de prudencia y ener-
gía, que le había permitido llevar á 
buen término, durante su larga vida, 
todo lo qne se había propuesto. 
L a mañana á que venimos refirién-
donos, Mad. de Gonidec, Loodeao y ei 
vizconde estaban conversando. 
Londeac decía: 
— Y a no poéde cabernos la menor 
dada: Tahatrao y Oartahot son ana 
misma persona, 
to ad valorem, los derechos asignados 
á los efectos comprendidos en las par-
tidas 215 y 216 que abarcan la maqui-
naria agrícola y la aplioaoión á la fa-
bricación de azúcar, en vez del cinco 
por ciento que propone la Oomisión y 
que se consideren comprendidos en di-
cha partida 216, los cristalizadores en 
movimiento. 
E l Sr. Céspedes aceptó la preceden-
te enmienda y pidió que se suspendie-
se el debate, por no hallarse presente 
en la sesión el ponente de la Oomisión 
Sr. Martínez Ortiz. 
L a Oámara así lo aoordó por 28 vo-
tos contra 14. 
Se leyó el dictamen de la Oomisión 
de Aranceles sobre el pro} eoto de ley 
del Senado aumentando los derechos 
arancelarios de varios artículos, para 
atender con dichos ingresos á las obli-
gaciones que pesan sobre el Tesoro 
Nacional. 
E l señor Xiques, que con el grupo 
radioal que acaudilla, ocupa un lugar 
en el oentro de la Oámara, pidió que 
se snspendiese el debate, pues tenía 
entendido que el señor Oué iba á pre-
sentar varios datos. 
Después qne el señor Oué explicó sn 
propósito, se aoordó suspender el de-
bate hasta la próxima sesión. 
Se leyó el dictamen de la Comisión 
de Asuntos Municipales y Provincia-
les, sobre derogación de la orden nú-
mero 156, que dictó reglas para el in-
greso en el Cuerpo de Policía, y dejan-
do en libertad á loa Alcaldes para 
nombrar á los individuos de dicho 
Oierpo. 
E l señor Yillnendas (D. Enrique) 
imitando á sus compañeros los señores 
Céspedes y Xiques, pidió qne se sus-
pendiese el debate para la próxima se-
sión; pero esta vez no aooedió la Oá-
mara. 
Presentada por el señor Yillueadas 
(don Bnriqnr) una enmienda al dicta-
men para que se derogue la orden so-
lamente en lo qne se refiere al peso, 
talla y edad para el ingreso en el Cuer-
po de Policía, se puso á discusión. 
E l señor Yillnendas (don Florencio) 
se opuso á la enmienda, por entender 
que la orden 256 debe derogarse total-
mente. 
Defendió su obra el señor Yilluen-
das (B), no explicándose que se deje al 
criterio de los Alcaldes el nombramien-
to de los individuos de la policía, para 
que los dedique en tas elecoiones al 
triunfo de determinado partido. 
Concluyó el joven Bepresentante por 
las Villas, consignando que él, en su 
día, pedirá que la policía no tenga voto 
en las elecciones. 
Ampliado el debate, el señor Rodrí-
guez Aoosta consumió otro turno en 
contra de la enmienda, defendiendo 
oon calor la conveniencia de que la po-
licía dependa de los Municipios, no del 
ESstado. 
E l señor Cardenal pidió que la Oá-
mará aprobase la enmienda y desecha-
se el dictamen de la Comisión. 
L a Oámara rechazó la enmienda por 
23 votos contra 11. 
Terminada la votación, se retiraron 
los señores Méndez Oapote y Pérez 
Abren, y no quedó el número sufi-
ciente de Bepresentantea para formar 
quorum y tratar de nna comunicación 
del Senado, no .'aceptando las modifi-
caoíooes introducidas por la Oámara 
en el proyeoto de ley referente á la 
concesión del crédito de 50 000 pesos 
para conmemorar el 10 de Octubre. 
E n vista de lo ocurrido, y á fin de 
resolver el asunto, se mandó á bascar 
á sus domioilos á varios Bepresentan-
tes, y así qne llegaron éstos cont inuó 
la sesión, acordándose, á propuesta 
del Sr. González Sarrain, que ta Cá-
mara quedase constituida en sesión 
permanente hasta solucionar la cues-
tión. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los Sres. Yillnendas (don Enrique), 
Cué, González Sarrain, Pereza y Sir-
ven, para que se entrevistase oon la 
designada por el Senado, y ver si lo-
graban ponerse de acuerdo. 
A tas siete y cuarto de la noche sa-
lió la Oomisión regresando á las ocho 
menos cuarto, hora en que se leyó el 
dictámen de la Comisión Mixta, por 
el que se autoriza al Ejecutivo para 
disponer de nn orédito de 30,000 pesos 
con destino á las viudas y familiares 
de los muertos en campaña y á los 
inutilizados, siendo aprobado por una-
nimidad. 
Se nombró á ta misma Comisión pa-
ra que se pusiera de acuerdo con la del 
Senado sobre ta modificación introdu-
cida en el proyecto de ley de ta Cá-
mara, declarando de fiesta nacional la 
fecha del día 10 de Octubre y decre-
tando ta erección de dos estatuas á 
Céspedes y Agrámente . 
E l señor Loinaz del Castillo mani-
festó qne no tenia frases con que oa> 
iificar el acuerdo del Senado y que 
consideraba inoportuno qne se negase 
por cubanos ta erección de esas está-
toas. 
E l señor L a Torre hizo ver á ta Oá-
mara la necesidad de que proceda oon 
menos precipitación al tomar sus 
acuerdos, pues á ello se debe qne sus 
proyectos sean realizados por el Se-
nado. 
No habiendo otra vez quorum, el 
presidente señor Garoía, so spead ió la 
sesión. 
E r a n las 8 y 20. 
DECRETO DE INDULTO. 
E l Presidente de ta Bepúblioa ha 
diotado el siguiente decreto: 
"Deseando solemnizar oon nn acto 
de olemencia el primer diez de Octu-
bre en que los cubanos podrán oennae-
morar, con las expansiones de un pue 
blo libre, el heróioo levantamiento de 
í a r a ; á propuesta del Secretario de 
listado y Justicia, y de acuerdo oon el 
parecer del Consejo de Secretarios, 
vengo eo decretar lo siguiente: 
Artículo 1? Se concede indulto de 
la cuarta parte de la condena á loa sen-
tenciados á cadena temporal, reclusión 
temporal, presidio mayor ó presión ma-
yor. 
Art. 2? Se concede indulto de la 
tercera parte de ta condena á los sen-
tenciados á inhabilitación absoluta 
temporal ó inhabilitación especial tem-
poral. 
Art . 3° Se concede Indulto de ta 
mitad de ta condena á los sentenciados 
á las penas de presidio correccional, 
prisión correccional, suspensión ó des-
tierro, excepto cuando esta últ ima pe-
na haya sido impuesta por falta de la 
caución del artículo 43 del Oódigo F e -
nal. 
A r t 4? Sa concede indulto total á 
los sentenciados á tas penas de arresto 
mayor, arresto menor, cualquiera otra 
pena de previsión de libertad que no 
excediere de seis meses ó multas, sea 
cual fuere lá ascendencia de és tas , así 
oomo de laPresponsabilidad subsidia-
ria qne por falta de pago de las mismas 
pesare sobre los seatenoiados. 
Art . 5? Para aplicar los beneficios 
ooncadidos en este decreto serán con-
diciones indispensables: 
Ia Que ta sentencia sea firme el día 
10 de Octubre del corriente año. 
2? Que los reos no sean reinciden-
tes. 
Art . 6° Quedan excluidos del in-
dalto los condenados á penas perpe-
tuas, cualquiera que sea el tiempo que 
actualmente les quede por extinguir, 
así oomo los funcionarios públicos con 
donados por delitos cometidos en el 
ejercicio de sus funciones. 
Ar t . 7° También quedan excluidos 
todos los delitos cuya pena se remita 
por el perdón del ofendido. 
Art . 8° L a parte del total de so 
condena de que se indulta á cada pe-
nado se le rebajará del resto que le 
queda por cumplir. 
Art . 9? Los beneficios concedidos 
por este decreto se aplicarán por los 
respectivos tribunales sentenciadores 
y el Poder Ejeootivo resolverá sin ulte-
rior recurso tas dudas y reclamaciones 
qne surjan oon motivo de su aplica* 
oión." 
ASUNTOS VARIOS. 
E E N U N O I A Y N O M B E A M I B R T O 
H a sido admitida la renuncia que 
del cargo de escribiente de fiscalía de 
la Audiencia de Santa Clara pre-
sentó don Israel Consuegra, habiéndo-
se nombrado en sa logar á don Calixto 
Garoía López. 
21 C A Ñ O N A Z O S 
Oon motivo de ser hoy el trigésimo 
cuarto aniversario del grito de Y a r a se 
tirarán á tas dooe del día veinte y no 
cañonazos por tas baterías de salvas 
de la fortaleza de ta Oabaña. 
PEÓRBOGA 
Se han concedido quince días de 
prórroga á la licencia que por enfermo 
disfruta don Benito J . Kodrígaez, Ma-
gistrado de ta Audiencia de Pinai 
del Rio. 
B ENUNCIA 
H a sido aceptada ta renuncia qnf 
presentó don Joaquín Baños del cargo 
de Joez Municipal suplente de Cama-
riooa. 
OIEBBB DB PUERTAS 
Siendo el día de hoy fiesta naoiona 
el señor Alcalde ha dispuesto se llame 
la atención á los comerciantes é indas 
tríales de esta ciudad respecto de k 
ordenado al cierre de puertas de )ot 
establecimientos en loa días festivos 
con el fin de que se proceda según es 
tá acordado. 
Lo qne de su orden se hace públior 
por este medio para general conoci-
miento. 
Habana Octubre 9 de 1902. 
AVUNTAUÍBNTO DB LA H t B i N A 
S E O R E T A R I A 
A las alumnas Sritas. Graciela Le-
dón, Rosario Fresneda y Carnien P a 
tincenyos domicilios se ignoran y qnf 
según sorteo celebrado al efecto de-
ben pasar al Conservatorie del señor 
Alfredo Peyrellade á continuar soe 
estudios se les avisa por este medio 
que deberán presentarse en dicho Con-
servatorio al objeto expresado y que 
transcurrido el plazo de diez dias ¿ 
contar desde el siguiente al de la pa 
blicación en la Gaceta sin haberlo ve 
rificado, se declararán cadnoadoj sus 
derechos y se procederá á cubrir la6 
vacantes que resulten en ta forma qm 
acuerde el Ayuntamiento. 
Habana, 7 de Octubre de 1902, 
E l Secretario, 
B. Carreros. 
SESION MUNICIPAL 
DB AVEB 9 
L a sesión permanente de ayer co-
menzó á las cuatro y cuarto de la tar 
de. Presidió el señor O Farr i l l , 
Oon objeto de conmemorar con uc 
acto de clemencia el día 10 de Gota 
bre, aniversario del grito de Y a r a , e 
Alcalde propuso, y así lo aoordó ei 
Cabildo, por unanimidad, condonar lat 
multas qne se hayan impuesto hasta 
hoy á los vigilantes de policía. 
Pasó á informe de ta Contaduría e) 
expediente instruido contra los seño 
res Clark, Coy ala. Pelaez y Alemán, 
alcalde, contador y tesoreros del su-
primido Ayuntamiento de Regla, 5 
del cual resulta nna pequeña respon-
sabilidad subeidiaria para dichos se-
ñores. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
E r a n las seis de ta tarde. 
MoYímíeiito Marítimo 
E L M A B T I N I Q U E 
Ayer salió pira Cayo Hueso el vapor ame-
ricano Martinique con carga general. 
GANADO 
L a goleta americana Doctor Lykes impor-
tó ayer de Cayo Hueso, consignado á loe 
seQorefl Lykes y hermano 130 vacas y 113 
terneros. 
UNA J L I M O S N A 
E s extraordinario el número de n i -
ños pobres qne coocurre al Dispensario 
" L a Caridad", debido sin duda á la 
falta de trabajo que experimentan las 
clases pobres. Oomo ciento cinenents 
botellas de leche y más de cien libras 
de arroz ó harina de maíz se reparten 
diariamente en aquellos salones. 
Suplico á l a s personas pudientes qne 
5 ne nos abandonen; qne lleven allí, para 
—No lo he dudado nn solo momen-
to,—contestó Olimpia. 
—Pues yo no lo oreo aún,—dijo el 
vizconde. 
Mad. de Gonideo dirigió á sn marí -
do nna mirada de compasión. 
—Siempre seréis el mismo,—mur-
muró. 
—¿Qué queréis decir? 
—Asustadizo oaando el peligro no 
es serio, é indiferente y hasta oasi cie-
go, cuando es seguro. 
—Pero—dijo Mad. Gonideo—es que 
yo no oreo en el peligro. 
—¡Da verasl 
—¿Habéis visto, Olimpia, al prínci-
pe Tahatrac? 
—No. 
—Pues yo sí le be visto,—dijo Lon-
deac. 
Mad. de Gonideo hizo nn gesto de 
indiferencia. 
—Para mi—contestó ,—hay ana oosa 
fuera de toda duda. 
—¿Qué! 
—Que el príncipe se ha marchado 
de Par í s . 
—¿Lo oreéis as í?—preguntó Ol im-
pia. 
- P r u e b a de ello eo que habéis he-
cho ouanto os ha sido posible por en-
contrarle este invierno en alguna par-
te, y no lo habéis logrado. 
-r-Sn efecto, no he logrado verle. 
— E n ninguna parte. 
—Eso no prueba más sino qae no 
conoarre á ningún sitiOi 
Mad. de Gonidec s iguió diciendo 
mientras miraba á su esposo oon una 
sonrisa de lást ima: 
—Hace un mes que el pr ínc ipe se 
marchó del gran Hotel. 
—¿Y eao qué demaestra? 
—Qaa no se halla ya en P a r í s . Se le 
vió subir en un coche y hacerse llevar 
precipitadamente á ta e s tac ión . 
—¿Cuánto tiempo hace de eso? 
- C e r c a de un mes. 
—Pues bien,—dijo Olimpia,—en ese 
tiempo, el príncipe ha vuelto á Par í s 
siete ú ocho veces. 
—¿Qué sabéis vos? 
—Mi policía me lo ha avisado. 
Mad. de Gonideo hizo por segunda 
vez un ademán de indiferencia. 
— B n todo caso .—añadió ,—si el prín 
cipe y Cartahut no son más qne una 
sola persona, no fié explicarme qué es 
lo que espera. 
—¡Para qué? 
—Para procurar vengarse. 
Olimpia sonrió con desdén . 
—Desde hace tiempo—dijo—ha em-
pezado su obra de venganza. 
—Poes me parece que, por lo menos 
hasta ahora, no lo hemos notado. 
— E s que no ha llegado todavía nues-
tro turno. 
Mad. de Gonideo se estremeció . 
—jNo opináis también así, tío?—pre-
guntó Olimpia dirigiéndose á Londeac. 
—Estamos de acuerdo,—respondió 
el expiloto. 
—jBal—dijo Md». de Gonideo oon 
los infelices niños, leohe condensada, 
arroz, harida de maíz y alguna repita 
usada. Dios pagará oon creces la ge-
nerosidad de los donantes, y las infeli-
ces madres los bendecirán. Habana y 
Chacón, planta baja del Obispado. 
D E . M. D E L F I . N 
CRONICADE" POLICIA 
IMPORTANTE SERVICIO 
Robo de una caja de caniales—Trabajes 
de la Policía Secreta— Quien son los 
autores—Da viaje—En el Cementerio 
—En Jesús del Monte—Amenazas de 
muerte—Un vigilante—Reparto del 
dinero—Captara de los autores-
Mas detalles—Al juzgado. 
Hace pocos dias dimos cuenta á nuestro» 
lectorea.de la auiacia de unos ladrones quo 
fracturando una puerta del escritorio de don 
Manuel Bermúiez, calzada del Príncipe 
A fonso número 252, donde existe nn alma-
cén de materiales, se llevaron una caja de 
hlerxo qae contenía 1.500 pesos en diferen-
tes clases de monedas, y cuya caja fué en-
contrada deserrajada pocas horas después 
de cometido el hecho, en un placer de la 
calle de San Luis entre Pocito y Luz, en 
Jesús del Monte. 
De las gestiones practicadas en los pri-
meros momentos por el juzgado y la policía 
Urbana, nada pudo ponerse ea claro, pues 
el ÚQÍCO Indicio que había de quienes fueran 
los autores y como se realizara el robo, fué 
la declaración prestada por un dependiente 
dei café "Las Carolinas", situado casi fren-
te al almacén del 3; ñor Bermúdez. 
Al tener conocimiento de este escandalo-
so suceso el jefe de la sección secreta de 
policía, señor Jerez Varona, comisionó á 
diferentes agentes á sus órdenes, para que 
practicasen investigaciones sobre el esola-
recimiento de este misterioso robo. 
Las gestiones llevadas á cabo por la po-
licía á las órdenes del señor Jerez, han sido 
tan eficaces, que ayer cayeron en poder de 
la justicia los autores del robo. 
Según los informes adquiridos por la po-
licía secreta, en el terreno confidencial, pe-
ro que le merecían absoluta garantía y cré-
dito, se supo que los ladrones lo eran los 
blancos José (iaroía Hernández (a) "Man-
oobia"; Joaó Leocadio Valdós y Valdés (a) 
"Cuito"; Pastor Fernández (a) " E l Curro" 
y un sujeto conocido por el "Madrileño." 
Estos individuos al extraer la caja do 
caudales del escritorio del Sr. Bermúdez, 
la cargaron entre todos ellos, y la coloca-
ron en el coche de plaza n? 2512, cuyo con-
ductor lo era esa nooüe el blanco conocido 
por Cuito. Una vez colocada en el expre-
sado v hículo se dirigieron todos ellos has-
ta la calzada que existe detrás del Cemen-
terio de Colón, próximo á la finca L a s To-
rres, pero al llegar allí no se decidieron á 
abrirla por ser aquel lugar algo frecuenta-
do por la policía Urbana del Vedado, por 
lo qne entonces determinaron encaminare© 
á Jesús de'i Monte, tomando nuevamente 
la cakada de San Antonio Chiquito y pa-
seo de Carlos I I I , pero al llegar próximo 
al antiguo café E l manzanares, el caballo 
que tiraba del coche estaba algo cansado 
y no podía caminar, por lo que determina-
ron buscar otro carruaje. 
L a casualidad les favorec'.ó, pues en el 
café ya expresado encontraron el coche 
o? 2187, cuyo conductor lo era Alberto Val-
lés Pérez (a) E l Chino, antiguo amigo de 
ellos, por lo que se pusieron al habla con 
él, interesándole en el negocio, si lea faci-
itaba su coche para trasladar la caja. 
Este aesptó, y entonces ae dirigieron & 
a casa San Luis 2, donde el encargado 6 
lu ño se negó á que allí descargaran la 
saja, lo cual dió lugar á que ellos fuesen al 
placer que existe más adelante, y allí ocul-
tos junto á unas matas, la descargaron y 
empezaron á romperla á fuerza de marti-
llazos. Cuando se encontraban en esta 
operación, al mido producido por loa gol-
pes, se les acercó un moreno cojo que re-
mide por aquellos alrededores, y al verlo 
Vancbbiz ee le fué encima y agarrándolo 
por el cuello, le amenazó de muerte, si no 
3e retiraba de allí, cosa que inmediata-
mente hizo d'.cho moreno. 
Cuando los ladrones pretendieron intro-
ducir la caja en la casa n? 2 de la calle de 
San Luis, se incorporó á ellos nn amigo de 
El Chino, conocido por Marcelino, el cual 
xiene la cara marcada por las viruelas. Es-
ce último individuo fué utilizado como vi-
gilante, al cual pusieron en acecho en el 
lugar que creyeron más frecuentado para 
que avisara si alguien te acercaba. 
U^a vez rota la caja y extraído el dine-
ro vi. ieron para la Habana, dirigiéndose 
todos ellos, menos el nombrado Marcelino, 
i una casa de la calle de Egido, entre F a u -
a y Merced, donde reside un amigo do 
j los nombrado Emilio Salas, donde dls-
criboyeron el dinero, regalándole este úl-
cimo tres centenes. 
Al cochero conocido por " E l Chino" le 
regalaron diez centenes por su cooperación 
an el trabajo, y el resto del dinero ee lo 
repartieron á razón de cincuenta y pico de 
centenes, cada uno, excepto el Marcelino, 
que no se sabe con cuánto lo gratificaron. 
L a policía l^gró inquirir, asimismo, que 
José Valdéa (a) Cinto, recibió un fuerta 
<ilpe en la mano Izquierda, la cual se le-
sionó en loa momentos en que abiía 1» 
oaja. 
Los des coches de plaza ntilizados por 
os ladrones sufrieron desperfectos en el 
ihaxol delantero de los asuntos y le queda-
ron señaladas otras huellas hechas por el 
vaivén de la caja de hierro. 
Los coches de plaza que manejaban los 
lonductores José Leocadio Valdés (a) "Pi-
ouita" y Alberto Valdós (%) <:E1 Chino", 
pertecen respectivamente á los establos de 
carruajes de los señores don Perfecto Mén-
dez y don Juan José Díaz, vecino el pri-
mero de Ancha del Nor:e 305, y el eegun-
io de S Jedad número 4. 
Detenidos ¡os autores y cómplices da ea-
te sscándaloso robo, blanco José Hernán-
dez (a) "Mancobia", Alberto Valdés (a) 
" E l Chino" y José Leocadio Valdés (a) 
"Cuito", fueron presentados al activo juez 
del d etrito del Oeste, señor Landa, quien 
con gran actividad y sin oescanao alguno, 
viene trabajando desde que se inició el 
sumarlo. 
Ayer durante todo el día y gran parte da 
la noche, estuvo actuando en el Juzgado, 
tomando declaración á loa detenidos, y dio-
tando oportunas órdenes, para mejor tra-
bajo en el esclarecimiento de los hechos. 
E l Chino Manc-jbia y Cueto, después de 
prestar declaración, fueron devueltos á la 
oficina de la Sección Secreta, ea clase de 
detenidos, por el tiempo quo marca la 
ley. 
Digno de todo elogio ea el servicio que 
ac%ba de prestar la Policía Secreta á las 
ordenes de sn activo Jefe señor Varona, 
pues viene á demostrar nna vez más su 
excelente organización, y la sagacidad de 
los agentes á sus órdenes. 
También ea digno de todo encomio el 
Juez señor Landa, por su actitud en la 
instrucción, no solamente de este aumario, 
si no de cuantos hechos ocurren en el dia-
trito á su cargo, pues debido á su celo, y á 
la cooperación de la Policía Secreta, no 
han quedado impune ninguno de los crí-
menes cometidos en su jurisdicción, á pe-
sar del misterio que le han rodeado en loa 
primeros momentos. 
oierta impaciencia.—Bu vez de hablar 
siempre de cosas vagas, precisemos na 
poco loe hechos, si os parece. 
Oon mucho gus to ,—contes tó Olim-
pia. 
Deoia que Cartahut ha empezado 
su obra de v e o g a n z » , ÍQO es eso? 




—He visto al notario; é s t e oasa á su 
hija dentro de ocho d ías y es tá perfeo< 
tamente tranquilo. 
—Seguid. 
Keranion comió anoche oon nos-
otros y hasta la fecha se considera per-
fectamente feliz. 
—Adelante. 
— E o cuanto á Bamel, le encontré ha-
ce tres días . 
—¡Ahí ¡ahí 
—Betaba radiante de satisfacción. 
Su hijo iba á hacer un soberbio casa-
miento. 
— ¿ D e veras!—preguntó Olimpia con 
cierta sorna. 
—Se casa con una viuda, pero joven, 
muy hermosa y que tiene cien mil li-
bras de renta. 
—¿Y es Bamel el que os ha dicho to-
do eso? 
—SÍ. - m - 1 
—¿Hace tres d í a s ! 
—Tfep ó cuatro, no lo recuerdo bien. 
— Pues desde entonces acá han oca* 
rrido muchas oosás. 
G A C E T I L L A 
A L OÜRIOSO I M P B R T I N E N T K . — L » 
oarta que ayer insertamos de Un curio-
toimpert inentehA tenido respuesta oam-
plidíeime, como uo esperábamos me-
nos, por parte del eeSor Arrarte y el 
dootor Lipa. 
Dice el primero: 
"Amigo Gacetillero: 
Hágame V. el obsequio de decir á ese cu-
rioso impertinen'e, qae ni soy maestro de 
contabilidad, ni me he dedicado á la ense-
ñanza, para explicar la partida triple del 
modo qae él pretende. 
Con venir al Banco de Comercio y veree 
con el Contador, que es persona tan Inteli-
gente como amable, podrá fácilmente satis-
facer en curiosidad. 
No quiero, empero, qae atribuya esta res-
puesta á una encapada por la tangente y 
dentro de lo que cabe en una gacetilla le 
diré: que así como la partida doble que lle-
va el Banco Español, es obra de D. Carlos 
de Zaldo, cuyo lujo de auxiliares llega has-
ta dedicar un juego de libros auxiliaros á 
una sola cuenta de mucho movimiento, así 
ia Partida Triple lo es de D. J . ühagou de 
Madrid, que la estableció aquí, por primera 
vez don Jorge Arellano, de quien yo la 
aprendí. 
Supongo (pues yo no labe bautizado) 
qua se llamará por partida triple, porque 
la componen tres elementos demostrativos; 
ol prontuario, donde se consignan inmedia-
tamente las cperaolonea del dia; el mayor 
que es compendiadt) y recibe directamente 
el asiento de] jc,7'onfuaiío y el diario, que es 
toiprescindibie por la ley. 
Abierto el mayor se sabe enseguida el 
historial de la cuenta, sin necesidad de acu-
dir al diario, ni á ningan axiliar. 
Lo que no permite la partida trip'.e, sin 
grares perjuicioa es el atraso.. 
Arrarte." 
Bl Dr. Lipa , por sn parte, se sirve 
manifestarnos en atenta oatta qae los 
Jiuáimenfos de Fisiología, de qae es Ba-
tor, están de venta en las siguientes 
librerías: Luis Artiaga, San Miguel 3; 
Jja Propagandista, Blooy y L a Unica. 
También en la morada del expresa 
do doctor, Santos Saárez 27, Jesús del 
Monte, podrán adquirirse ejemplares 
al precio de treinta centavos. 
jBsta complacido el eurieio imferíi 
mntef 
— P O S T A L . 
A la eeñorita Teresa Fernámdez 
A veces á mi cído 
tu dulce acento llega, 
cual ritmo luminoso 
de un antiguo poema. 
Y entr noes, á mi mente 
acude la leyenda 
de los viejos castillos 
con sus torres y almenas, 
sus puantes levadizos, 
sus rudos centinelas, 
y en la ojival ventana 
la cuitada doncella 
que confiaba á la noche 
eru amor y sus tristezas. 
Faiio Fiallo. 
ALBISU,—Noche de moda. 
L a reprite de L a vuelta al mundo, la 
vieja y famosa zarzuela de L a r r a y 
Barbieri, llena de cartel. 
Excepción hecha d é l a señorita Pas-
tor, toma parte en el desempeño de 
dicha obra la plana mayor de la com-
pañía de Albiso, ejecutando los bai< 
lables, que dirigirá el maestro Joan 
Biera, la niña Oonohita Dávi la , "la 
Nena," y la señorita María Daniel. 
Los tres actos da L a vuelta al mundo 
se representarán en función corrida 
con gran rebaja de precios. 
Y a y a una prueba de esto último: 
M E I T L I N 
F O O D 
S 
A L I M E N T O M E L L I N 
Un niño dejará de nutrirse debi-
damente bien porque no puede di-
gerir el alimento ó porque éste no 
contiene los elementos nutritivos ne-
cesarios^ en cualquiera de los dos 
casos el niño no está satisfecho. 
E l Alimento Mellin contiene su-
ficientes elementos nutritivos en una 
forma digerible para satisfacer el 
niño y estimular su crecimiento. 
Tenemos un librito titulado 
E s grat is . 
' L o s B e b é s del Alimento M e l l i n " que es m u y Interesante.-— 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
Grillés 4 pesos. 
Palcos 3 pesos. 
Luneta con entrada 1 peso. 
Entrada á tertulia. 30 centavos. 
L a empresa presentará L x vmlta al 
mundo con todo el lujo y propiedad 
qae exige sa interesante argumento. 
E N L A C E . — E l lunes último contra-
jeron matrimonio en el pintoresco pue-
blo de Güira de Melena la agraciada 
señorita Dominica Vidal y Fernández 
y el laborioso joven don Julio Quinta-
na y Días . 
Padrinos de la boda fueron el señor 
Francisco Bohezabal y su esposa la( 
señora Andrea Díaz, firmando el acta, 
en calidad de testigos, loa señores Ni-
colás García Dígz y Pablo Orella y 
Tal le . 
A l acto asistieron gr&o número de 
amigos de les desposados, cbeeqoifta 
dose á todos, después de la ceremonia, 
con exquisitos dulces y licores. 
Dichosa ¡una de miel deseamos para 
la enamorada parejita. 
P f QÜBÑBOES.— 
De una iglesia ante el portal, 
dos jóvenes se burlaban 
de lasque en aquel local 
haciendo oración se hallaban. 
Salió una señora gruesa 
que parecía un botijo, 
baja, rechoncha y obesa, 
y al verla, uno al otro dijo: 
—Mira la que se destaca 
por su garbo y su salero. 
¿Quién podrá ser esa vacs»?.... 
— L a madre de este ternero, 
contestó él sin dilación; 
y como el ternero embiste, 
le dió un fuerte bofetón 
para celebrar el chiste. 
Ignavo Aldereguia. 
FASTBI.—Anuncian para esta noche 
los carteles de Payret, por vez prime 
ra en la temporada, el grandioso dra-
ma L a aldeade ¡San Lorenzo, por los 
principales artistas de la Compañía. 
Siguen los eaeayos de £ a i Vírgenes 
Lecas. 
E N yx OONSEEVATORIO. — Gran 
concierto eata noche en la Sala-Espa 
derh del Ucaeetvatotio Nacional de 
Jtásfoa. 
He aquí el programe: 
Primera parte 
N" 1 Trio para piano, flauta y violín de 
Kulan, por los señores Fuentes, 
Cosculiuela y H. de Blanch. 
-̂o 2 S A—Estudio, Henzelt. 
' } B—Sur la Montaigne. 
Señorita Hortensia Núñez. 
í A—Bsrceuee, Golard. 
I B—Cavatina, Raff. 
Señor Lino E. Cosculluela. 
II libro Santo (violín oblígate), 
Pinznti. 
Señores Miró y Cosculluela. 
Segunda parte 
, A—Vals impronto, Raff. 
B—Polonesa, Paderow>ki. 
Señcrlta Hortensia Núñez. 
Plegaria "Dios salvadla Repúbli-
ca", Cervantes. 
Señorita Hortensia Núñez, se-
ñores Miró y Cosculluela. 
Reverle, Viemstemps. 
Señor Ccssnlluela. 
"Aria II est doux» de la ópera 
Herodiado, de Massenet. 
Por la Sra. Blanch de Baralt. 
E l señor Hubert de Blanch se sirve 
pErtloiparncs que todo el qae desee 
ana iovitooióa pueda solicitarla (n la 
secretaría del Oonservato io, calzada 
de Galiano núar.ero 124. 
Bl concierto dará comienzo á las 
ocho y media. 
TITO EüANas.—Habrá hoy fonoióo, 
por partida doble, en el üíroo Teatro 
de Galiano y Neptuno. 
En la maticóe, dedicada al mundo 
infantil, habrá más de ana sorpresa. 
Tito Raanes nos dice: 
— " E l sábado debotará en diope 
transformista, ünsionista y no mo-
torista". 
Un Fiégoli de la raza de cc'oi. 
L A NOTA F I N A L . — 
—¿Oonqu0 su hija de usted no quie-
re caparse conmigo? 
— No, señor. Dice qae es asted may 
viejo para ella. 
—¡Qué f4tna es la niñal 
—iPor qoét 
—Forqtifl no ea verdad que yo sea 
viejo para e l l a . . . . Lo soy para todo el 
JOVENES VIEJOS 
Y VIEJOS JOVENES 
L a vejez no es cuestión de años; es cues-
tión de vitalidad.ExIsten jóvenes de sesenta 
años, y ancianos de cincuenta. L a diferen-
cia tntre loa viejos jóvenes y los jóvenes 
viejos, es pur. mente de fuerza vital. 
¿Y do dónde procede esa fuerza vit,l? 
¿Cómo se produce? ¿Cómo conservarla? La 
contestación es bien sencilla: toda la fuerza 
física, procede del alimento blea digerido y 
asimilado. 
" E l alimento llena, pero no nutre si no es 
bien digerido y asimilado." La nutrición 
que se extrae del alimento es la que produ-
ce esa vitalidad física. 
Bien fácil es comer abundantemente sin 
que por eso d-sje faltar fuerza vital. 
Esto ocurre cuando hay enfermedad del 
eslómago; cuando el alimento se agria y co-
rrompe en lugar de digerirse: cuando hav 
ocupación del estómago, gasee, dolor, agru-
ras, etc., entonces es de esperarse que se 
vaya neutralizando gradualmente el valor 
nutritivo de los alimentos y la consecuencia 
natural es, primero, debilidad y falta de 
carnes; luego las prematuras arrugas, y la 
extenuación física que es, á su vez p eludió 
del decaimiento senil. 
Así vemos hombres y mujeres de cincuen-
ta años qua representan sesenta y viceversa 
según cumpla ó no sos funciones el aparato 
digestivo, según se extraiga ó no la nutri 
clon que encierran los alimentos. 
Las pastillas del Dr. Richards ' curan el 
estómago sin gastarlo," sea el pacienta jo-
ven ó viejo. Se elaboran para eso y para na-
da más que eso. 
El que use las pastillas del Dr. Richards 
da al estómago enfermo menos trabajo y á 
todo el organismo más nutrición. 
Esta es la medicina que "convierte el es-
tómago de tirano en sirviente", por eso es 
tan popular en todas partas; por eso es que 
"cada ooneumiior es un propagandista." 
A cominuacíón publicamoa un ejemplo 
de un joven vi je: 
El inteligente profesor de Coral Falso 
(Matanzas) don Miguel Uriarte Díaz, nos 
f refiere &u padecimiento dispéptico y su cu-
ración por medio de las pastillas del Doctor 
Richards. 
I " E l dolor de cabeza y desvanecimientos 
"eran onfltantea Falta de apetito, tristeza 
después de comer y faertfsimos dolores de 
estómago, hacían que mi vida fuese un pro-
longado martirio. 
Estaba muy pálido y la diarrea era con-
tinua; llegando á estar tan débil, que las 
piernas se me doblaban al caminar, y ape- J 
ñas si tenía voz para explicar 
Vuelve el S u e ñ o Restaurador 




Cura al mismo tiempo que lim. 
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 





C. N. CRITTENTON CG., 
115 Fulton St., New York, ü. S. A, 
P R E C A U C I O N :— El J a b ó n Sulfuroso de 
Glenn (el ú n i c o " o r i g i n a l " ) os Incomparftblo 
y m a r a v i l l o s o en sus efectos curat ivos . No tft: 
men n i n g ú n o tro . V é n d e s e en las droguería» 






nes, efecto tin dada, de la falta de nutri-
ción producida perlas malas digestiones. 
Verme á les veinte y dos años en ese es-
tado, era mi deaespe ación; pero por fortu 
na el señor Francisco Valera, dueño de la 
farmacia Central, me recomendó las Pastl 
llts del Dr. Kichards, como un eficaz reme-
dio para las enfermedades del estómago é 
intesiim s. 
Empecé con dicho preparado y al termi-
nar el sexto frasco suspendí la medicina por 
estar completamente curado de la fuerte 
dispepsia que me atacó durante un año, y 
que me tenía hecho un viejo. 
Miguel Uñarte 
Yo, Carlos Ponce Orte, Alcalde Munici-
pal, Certifio: : Que el señor Miguel üriarte 
es persona honrada y veiídica y que la fir-
ma es la misma que usa en todos sus ea-
crifoe. 
Carli s Ponce 
Macuriges, 27 de Noviembre de 11)00 " 
Las pastillas del Dr. Richards se hallan 
de venta en todas las farmacias. 
D I A 10 D B OOTÜBKB 
Este mes está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
El Circular está en Santo Domingo. 
San Francisco de Ba-ja, de la C. de J . 
San Luis Bertrán, dominico, confesores 
San Francisco de Borja, general do la 
compañía de Jesús en Roma, memorable 
por la aspereza de su vida, por el don de 
oración, y por haber renunciado las digni-
dades del mundo, y negándose á admitir 
las de la Iglesia. Entregó este Samo sn 
alma al t riador el día primero de octubre 
del año 1572, al ir á cumplir los sesenta y 
dos años de sn edad. 
Luego que espiró, todos los padres de la 
casa profesa, testigos da la santidad de sne 
obras y délos milagros de su vida, se hin-
caron de rodillas para Imploraran interce-
sión. 
Su sagrado cuerpo se venera en la iglesia 
de San Antonio, del Prado de Madrid, 
donde se le celebra. En la capilla de pa-
lac'o también se celebra al mismo Santo. 
Es patrón de Valencia. 
San Luis Bertrán, del orden de predica-
mis' leccío-í dores en Valencia de España: el cual lleno 
Gimo lim\p la l l m , 
SBOEETABÍA. 
Acordada por la Junta Directiva el res-
tablecimiento de las clases de Solfeo y Pia-
no para señoritas, bajo la direción del pro-
fesor don José C. Chañé, de orden del señor 
Presidente se hace saber á los socios que 
desde esta fecha queda abierta la matricula 
en esta Secretarla, todos los días, de ocho 
á diez de la noche. 
En requisito indispensable para obtener 
la matrícula ser familiar de un socio y vi-
vir en el domicilio de éste. 
Las clases de Solfeo y Piano comenzarán 
el 16 del corriente. 
Habana, Octubre 7 de 1902. 
LUCIO SOLIS. 
( O M I A COBAM 
INVERSIONES 
"El Guardián" 
P R E S I D E N T E : 
Cándido Zafarte y París. 




Capital snscrico hasta la 
fecha en el Departa-
mento de loversiones. $ 540.000 
Gapital snecrito en dotes 
para niños. . 3G8.000 
Capital en acciones de 
fandación 100 000 
Hacemos presente al público que 
esta Compañía no se ha traspasado 
ni fosionado con ninguna otra, n i ha 
sufrido cambio algnnoen su Direc 
tiva y Administración; y que la 
Compañía Cubana de Inversiones 
E L G Ü A E D I I N , no tiene absoluta^ 
mente relación alguna con ninguna 
otra Compañía, sea ó no de invet" 
siones. Lo que hacemos público 
para general conocimiento y para 
satisfacción de los señores tenedo-
res de certificados de esta Com-
pañía . 
Habana 19 de Octubre de 1902. 
E l Administrador, 
Bicordo B . Martínez. 
3074 P S-i 
de espíritu apostólico confirmó con la ino 
cencía de su vida y con muchos milagros 
el Evangelio que hatiía predicado. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corresponda 
visitar á Nuestra Señora de Loreto en la 
Catedral. 
£1 dia doce del corriente mes, á las ocho de la ma-
ñana, tendrá eíieclo la solemne fiesta á Nuestra Se-
ñora de las Mercedes, El Sermón esta A cargo del 
l i . P, Gregorio, Franciscano. So snplica la asisten-
cia d dicho acto.—Habana, Octubre 10 de l'JOü—El 
Párroco. 8300 3-10 
P r i m i t i v a , R e a l y m u y I l u s t r e 
A r c h i c u f r a d i a de M a r í a t a n -
t í s i m a de los D e s a m p a r a d o s . 
PAEROQUIA DE MONSERRATE. 
• El domingo V2, á las ocho y media de lamañana se 
celebrará la misa solemne correspondiente al segiín 
do domingo de este mes. Lo que se anuncia pava 
conocimiento de los señores Hermanos.—Habana í) 
de Octubre de 1902.—Nicanor S. Troncóse, Mayor-
domo. 8278 Ja-9 3d-10 
En Santa Catalina 
El p^^imo domingo 12 de octubre, se celebrará 
en esuTlglesia la fiesta del Santisimo Rosario. A las 
ocho y media Misa solemne con orquesta, predicando 
el R. f . Inocencio Fernández, de la Orden de Predi-
cadores 8274 3-9 
A NTRA. SRA. 
DEL PILÍ8 DE U U § U 
El domingo 12 del corriente, & las 8 en punto se 
cantará una solemne misa á la Santísima Virgen del 
Pilar de Zaragoza, en la Iglesia de Ntra. Señora de 
la Merced, predicando el Rao. Padre Aizpnrn, de la 
Compañía de Jesús; invitamos á todos nuestros pai-
sanos y personas devotas de la Patrona de Aragón, 
para mayor esplendor de la fiesta. 
Habana, Octubre 3 de 1902.—Varios amigos Ara-
goneses. 8096 7-5 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GiDÍTMá 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS í PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A ' 
VDA. DE MANUEL CAMACH0 E HIJO 
S I A. C L A M A 7, H A Y A N A. 
e 1564 26d-9 4»-l2 Oc 
A N U N C I O S 
C o r t a d® un Ofioial del E j é r c i t o 
EL libertador. 
Ha aquí lina carta que en pocas palabras describe fiel-
mente la condición en que se encuentra gran parte del 
Ejército Libertador. Mizmente el firmante ha logrado 
recuperar su salud y el método empleado puede ser útil á 
s u s compañeros d e armas. 
" Señor Director de E l Cubano Libre, Santiago de Cuba. 
Estimado señor mío: 
"Como oficial del Ejército Libertador es natural que, 
durante la guerra careciera, como carecieron miles de hom-
bres, de alimentos adecuados y que sufriera todas las 
privaciones inevitables durante la memorable contienda. 
" A todo eso atribuyo el hecho de haberme enfermado 
del estómago y haberme encontrado por espacio de dos años 
inapetente, con dolores de cabeza diarios, pálido, sin fuerzas, 
anémico en fin. 
"Muchas níedicin^s tomé inútilmente hasta que 
habiendo venido á este pueblo el practicante don José 
Ricardo, me aconsejó que tomara las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Compré entonces dos fraseos de estas 
pildoras y hoy puedo asegurar que debo la salud á ese 
maravilloso remedio. 
" ^ i cree usted, como creo yo, que otros puedan benefi-
ciarse conociendo el método de que me valí para curarme, 
tenga la bondad de dar publicidad á ^stas líneas, y desde 
luego le anticipa expresivas gracias su muy atento S. S." 
JOAQUÍN G U A R D E A . 
Dos Caminos, Provincia de Santiago de Cuba. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams son las más populares en 
todos los países donde han side introducidas. Purifican y enriquecen 
la sanoje, restablecen los nervios y curan la parálisis parcial, baile de 
San Vito, neuralgia, reumas, nerviosidad, dolor de cabeza nervioso, 
palpitación del corazón, <Wmia >' palidez, frialdad de manos y pifes, 
irregularidades en las funciones mensuales de las mujeres y la debilidad 
en ambos sexos. 
Son inmsjórables para las enfermedades de los hombres causadas 
por indiscreciones de la juventud, exceso de trabajo 6 estudio, etc. 
IIa3'- muy pocas boticas donde no se vendan las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Cualquiera persona que tenga dificultad en 
adquirirlas debe dirigirse, á la casa Dr. Williams Medicine Co., de 
Schsnectfidy, N. Y . , Estados Unidos, y se le dirá donde puede com-
pnulas. L a misma cnsa cuenta can un departamento médico para 
atender gratuitamente á las consultas de los pacientes donde quiera 
^ae se encuentren. Cub, tfjj p.R. Num. 4 
R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é e o u o e e a s t e d s i n a 
eloj de Roskop 
P A T E N T E 
ain ja© m<io% llavaa (» aafaí» a» í ó t n i c 
qne d!oe: 
Y 
m m i m m m m . 
BRILLANTE RIA A (}RA?í!?L > - « * * 
y w l a d o anrtldo de joyería, r e ' o i eüa j ptic*. 
k t T O É A P A R T A D O 3 6 8 
ÍU\ Ji 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C I T S A T I V A , V i a o m Z A N T B T S B O O U T S T I T X J - S ' B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
0)514 a r d í 
R E A L FÁBRICA D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CHUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D B 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
i a Esta casa elabora BUS tabacos exclusivamente con 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675. 
1 Oc 
Curación Segura 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
| Se obtiene 
con los Preciosos Remedios 
I4Í)3 26-17St 
LOS MEJORES DEL MUNDO A $2 
PECTORAL É A N A G A H Ü I T A 
A C E I T E de HÍGADO lie BACALAO 
Lis ffiiios 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
alloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
DE VENTA EN LAS PfWlP&LES DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
GRATIS 
Cnidadoso exámon 
Materiales de U1 clase. 
Vaciado científico. 
Ajuste exacto. 
Sámense estos datos y el re-
eultado será 
Sa t i s facc ión c o m p e t a 
1492 
siempre que sean recetados por an ocnlista 
Suárez & Lyhenheim 
SOMOS LOS MICOS OPTICOS FiBRICANTES 
2R-30 Stb 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Co, 
ITABLEC DA EN <ej9 P ti 113 ll 61P H ¡3 , U .S . A . 
L a F a b r i c a de Relajes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
So venden on 
las principales Relojer ías 
de la Isla de Cuba. 
P E D I D O S D E I M P O R T A D O R E S 
se o l o c u n en nuestro despacho,, 
..•Jona.lei'-a % HABANA. 
6 J n 
MEDICO DE NIÑOS 
120 A. esquina á Contraltae da 12 A 2.—Industria 
ian Mi(íuel.—Talófono n9 1262. 
MEDICACION 
Más barato que la Droguería de Farrá vendo el 
doctor González en la Botica y Droguería de SAN i 
JOSE, calle de la Habana numero 112, esquina á 
Lamparilla. 
EL SULFATO DE QUININA 
Curac ión de ht Dispepsia, 
XxGSntítifa'gln, V ó m i t o s de 
* Z»- las embarazadas, 
v >&^V Con vale"cencIa y 
I a d B y •<Í7/>VVt0da' ,a' Cn" 
eferves cenieX. ¿*VxV, 'rm cdade» 
Tejadillo 38, 
f sq? ñ Compostein. Habana* 
D E P O S I T O : 
F A S M A Ü I A 
U 1473 ¿0 St 
F U R O S V E L T O 
El último precio de Sarrá anun«ia el sulfato de ' JJn 1,9 EsTYlfiTfl . l l ía . 
qu in ina^? oro la libra. Fues el doctor González j i , a • - J O U A 0 1 * l U a 
lo rende á $4 oro la libra, ó séase á 25 centavos oro J T* T A SllClirS3.1 
la mmi, sépanlo los señores farmacéuticos y el p ú - | «/ * J * WUwUXwftAf 
blicoon general, que por 25 centavos oro pueden c;aT1 7?afflftl 1 1 1 T f p n t n n o SO 
adquirir una onza de sulfato de quinina puro suelto. - t tdl t t t ) , X I XNtápiUUÜ, OJ 
' El doctor González siempre dispuesto á favorecer) Uo FCní^ir l r t «1 m&iA« L u n f í / I ^ 
al público, vende al por mayor y al por menor á los I S 6 Üa rCCinidO^ Cl IDt JOr fcUrtlClO 
precios más módicos todos los renglones del ramo de ; (Jg (boronas. ÍTaíÜe C o m p r e SÍU an-
Droeruería v Farmacia. \ , ^- j ' 
Acaba de recibir un gran surtido de termómetros tes V f r D U e S t l O S U l t i a O y Comparar 
clínicos americanos de escala centígrada y escala ! nne8( ; rog recklOMloS U r e 3 Í 0 3 filO?. 
doble, prismáticos, de una gran precisión que ex- > r i 
pende á precios reducidos. 
B o t i c a de S A N 1 J O S E 
Calle de la Habana nútn. 112 
jueras, 
H J \ . X I - A . 3M" ^rv. 
1191 13-30 st. 
Domicilio; 
1.412 
Campanario 95, de 8 á 11.—Teléfono 
I E 
D E L DOOTOE 
R E L O F B S O R , M E D I C O 
Y C I R U J A N O 
C O B I I A U ® N. 3 
E1ABAJSA 
ra 
de la Impotencia 
... por el alaterna mix-
to do Sueroterarapla y Electroterapia 
de Kalvefc. Esito seguro. 
pnrar'ln ^ifllít,lca> eí»te-
ultluuijil ma inyeccloues SÉ sin dolor ni molestias. Cnración ra-
dical. El enfermo puede atender á sue 
quehaceres sin faltar un solo día. E l 
ésito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
WpQtíHílioTitn moderno, para la tuber-
lidluIIlMlü culoslaen Io y 2o grado. 
ÍhlTfie Y 0̂  m^ox aparato fabrica-líljüB A , do por ia casa de Liomens 
i.leuianitt, con ó! reconocemos á loo 
düíermos que lo ueceritan sin quitar-
los las ropas que tienen puestaa. 
Somm DE ELECTROTERAPIA en übbiyU general, enfermedades de ia 
médula, eiü, GABINETE paralae en-
fermedades do !ao vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estrecho-EieclroüÉ 
dadea del hígado, 
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n d m . & 
o 1512 
rífknea, intestl-
- H a b a n a 
1 Oc 
ACTO-M ARROW 
preparado por el D r . V A N - N E S S para los paisas cálidos. 
D a V i d a , S a l u d , S a n g r e y F u e r z a . 
I I LACTO MARROW l l ena por completo las exigencia» 
de la ciencia, y sus componentes demuestran e l valor t e r a p é u -
tico que t e ñ e . , 
E l resultado satial actor lo que se obtiene con el L A . C T O 
M A B R O W en pacientes anémicos , tubei'culosos, raquít icos , Sede; 
s u va ler como t ó n i c o rece astituvanta de pr imera lue i za , como 
alimenta para 1^3 eoferaao» y convalecientes y l a s u p r e m a c í a 
qae t ieae sobre tedas los pr sparado* da aceite de h í g a d o de 
bacalao, h i c e que sea l a med ic iaa indicada por el m é d co y 
aceptada per el er.f armo. 
¿GENTE Y DEPOSITARIO! Majó y Colomer. 
Droguería Americana, Galiano núm, 129, Halana. 
1537 1 Oc 
E C L I P S E 
THE WEST INDIA OIL KEFCL Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
Si osted ee mira el espejo no-
tará qne tieneIs cara descompaestaj 
jae está pálido, que tiene ojeras, 
ine snda copiosamente y además 
ana tosecita que le molesta en el 
•lía y á veces más por la noche, pa-
deciendo tambiéa insomnios alga-
nae horas y pesadillas durante el 
aneño. Esos s a ^ ÍOB 3Stragos qae 
ba hecho sobre nstud el verano. 8a 
•sángrese ha debilitado con el ma-
cho sudor, perdiendo glóbulos ro-
jos. Sa peso ha disminuido y efec-
t o de ¡os enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronquera y al empobreci-
miento general de sn organismo. 
Ssta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, que 
lo expone á otros padecimientos 
peligrosos. Para conseguirlo reco-
oomienda á usted el dootor Gonzá-
ez como único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Foco le cuesta 
bacer la prueba. Empiece por tomar 
al día dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto no ta rá usted que 
el catarro se alivia, que la tos des-
aparece, que el sueño vuelve y que 
el apetito ee despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me* 
jorar de color y á engordar; y aquel 
espejo donde anisa se retrataba su 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde un rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en toda» cantidades el Licor de 
Brea en m establecimiento B O T I C A 
DB " S A N JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si usted compra una bote-
lla le cnesía 75 centavos plata; pero 
si compra cuatro botellas de una 
vez le cuestan $1.67 oro, con íc 
que tiene una gran economa. 
C 1510 l Oo 
A n á l i s i s d e » o r i n e s . 
Laborntorio Urológico del Dr VildÓBOla, fundado en 
1880. 
Un análisis comiileto, microscópico y químico dog 
pesos Calle (te Compostela n 97, entre Mura-
la y Tcuieute-Key. 816'J 26-0t7 
H . C H T I R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica dül Dr. Lójr.ez durante trga 
Años,—Conmiltrts de l ' i 4 Ü.—Ma>mque 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al mes. 
1670 aeioQt 
J . @ . < f r é m o l s . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
NIÑOS. 
Manrique 71. Consultas de 12 d 3. 
losr 3 0c 
es 
T E N I E N T E H A B A N A . 
«Oo 
.ai., tind iTaaga^g 
I 
U X I R ESTOMACAL 
d e S á i z d e C a r l o s . 
Lo recetan los médicos de todas las na-
clonefj es tónico y digestivo y antigíscrál-
gico; CUBA, e! Í)S por 100 de los enfarmos 
del estómago ó intestinos, aunque su? do-
lencias sean do más de 3J años de antigüe 
dad y hayan fracasado todos los demás ma-
dicament s. CCHA ti dolor de estómago, 
las acedías, aguas de coca, vómitos, la in 
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
ma;o, úlcera dal estómago, nemaitenia 
gástrica, hipcrcloridria, anenia y oloroais 
con dispepsia las OURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acaión digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay tiáa 
asimi'acióu y nutrición completa 01JR4 
el mareo del mar. Uua comida abundanse 
se digiere sin dt 'cuitad cun ua t oucharad» 
de EUair de Sáie de Garlos, de agradable 
e 123 
diarreas y diaentería, dilataoión del e«tó- j labor, InofeMivo lo miimo yara ei eDitirmo 
que para el que está sato, puiiéales'} tomir 
á la vez que las aguas minero malicinalea 
y en austicjciÓQ de ellia y da los licorej de 
mesa. E Í de óxico seguro en las diarreas de 
los niños en toJaa las edades N) so:.) C 'R v 
sino que obra ootm praveotivo, itmid ea lo 
ooa sa uso las enférmala lea iel u b j dir^j 
tlvo. Nueve años de éxiwj o o i m ^ j i . Exí-
jaaa en la* eciquacaa dal^ boca.iaa la pala-
bra Síomtátof msm lie faoma regwcradA. 
D o v e n t a : c a l l e de S e r r a n o 
n i toaero 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
Agre a te pa ra l a I s l a de Cuba: 
J . Bafacas y O j o i p a f i l a , T e -
n i e n t e Rey n d ü i . 14 , H a b a a*. 
DR. M. yv.fij 
Catedrático por oposH-ión de la Epcuela Dental. 
Consultas: 12 4 a Ueptuno, 45 
8241 Ü6-8 Ot 
Ventura 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,aIto8, esquina á Inquisidor. Teléfoo» 
839.—Conaoltaa de 12 á 3 . c 148 23 St 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jetú* María 33. De 12 á ». O J¿02 t Oo 




A B O C A D O S , 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del Rey" 
Consultas de 12 á J. Prado, 74, altos, 
por Trocadero. 
8104 26-2 Ot 
G a b i n s t s de consul tas m é d i c a » 
del Dr. G. J. Benasach, Médico-Cirujano, Amistad 
número 108. Especialista en las enfermedades de ni-
ños; padecimientos del estómago é bigado. 
Consultas de 12 á 5. 
«O'U Obre.26-2 
IÍOS d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirnjanos dentistas, Lan trasladado eos gabinetes á 
GALIANO, 58, altos. 
-14 St o 1452 
Dr. Sngenio A lbo y C a b l e r a 
. Médico-Cirujano. San Ignacio 47. Teléfono 996. 
Consultas de señoras y del pecho (corazón, pulmones 
y bronquios; de 11 á 1. CÍinioa de vienereo y sífilis, 
de bi á 8 de la noeho. 7703 26-23 St 
Son Francisco Ántequera. 
Profesor veterinario de T oíase. 
Ofrece sus servicios á sus amistades en particular y 
al público en general en el Establecteiiento de Vete-
riflaria, Campanario 235, teléfono 6097. 
En el mismo se sirven lojoscs carruajes con llantas 
de goma á todas horas. 7394 26-12 St 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas Francés, Es-
pañol é Inglés, Religión y toda clase de bordados Se 
admiten pupilas, medio pupi as y externas. Se faci-
litan prospectos. 8299 13 10 
PROFESORA DE ÍN8L 
Una señorita inglesa acostumbrada á in enseñanza, 
colocada hoy de institn-riz en casa de familia, tiene 
las horas de 8 & lies? d<3 la mañana libres y deseando 
ocuparlas, «e ofrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poco el español y su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416, Quinta de h esqUína 
de Tejas. c 1559 7 Oc 
UNA institutriz iniíleea, lormal, enseña inglés, di-bujo, pintura, .cultura física y voz elocución y to-
da clase decostura, corte é instrucción religiosa, católi-
ca si so desea. Quiere colocarse en casa de familia 
cubana ó española, ó en cambio de cuarto, raueblaio 
completo, comida y ropa limpia por varias horas de 
enseñanza, habla algo de español. Puede ir á Otra 
cindad ó al'campo. Dirgirse por carta 6 la PíOfefio-
ra"'Formal" sección de anuncies ctel "Diario de la 
Marina." Tttll 40-18 St. 
Doctor Patricio de la Torre 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina 52, entre Manrique y Campanario, 
Por una extracción garantizada sin dolor | 1 00 
Limpieza de la dentadura 2.00 
Empastadura de platino ó cemento 1.50 
Idem graudeti 2.00 
Orificaciones de 8 & 4.00 
Medio diente de oro.. 6.00 
Dientes de espiga fino de platino 6.50 
Coronas de oro 10.00 
Dentaduras de |5 á 16.00 
Consultas de 8 á 5. 7800 26-24 St 
DR. ROJAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Especialidad, Medicina, Cirujía y Prótesis de la 
boca. Bernaza, 36. Teléfono: 506. 
C 1565 9 Oc 
T . ¡ H . C E C H I B T I E 
IDIOMAS Y COMERCIO 
Inglés, francés, teneduría, aritmética, etc, métodos 
prácticos. Recibe órdenes, Villegas 79 8125 8-5 
P r o f e s o r a de p i a n o . 
Una Srta. se ofrece para dar clases de Piano y Sol-
feo á domicilio y en su casa Aguiar 17.—Precios con-
vencionales. 8133 8-4 
HCTEI NACIONÍL s 
ANTIGUO PALACIO DE TOCA. 
El mfis hermoso de la ciudad. 
Habana. Teléf. Í217. 




C a r r i l e s . 
Se desean comprar setenta toHeladas de carriles de 
vía ancha, de uso, para el chucho de un ingenio. 
Dirigirse á Vildósola, Corapostela 97, Habana, 6 á 
Guisasola, ingenio La Palma, Encrucijada. 
8108 15üt-7 
desbarates de caisau, Monto 07, cafo informan. 
M73 ,4-7 
Se c o m p r a n 
dos vidrieras para mostrador. Darán razón calle de 
Estóvez esquina á San Jacinto, en el Pilar. 
8'81 4-7 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4© HOÜAS 
Muy e ñ e á z en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la ve.üga, íIematuria./^\ 
Cada Cápsula lleva el nombre^y 
PA ft/S, 8, rite Viotenne. y en las principales Farmacias. 
Dr. Pantaleón Jul ián Valdés 
MEDICO- CIRUJANO-PARTERO. 
Consultas de 12 á 2 p. m. Galiano 58, altos. Telé-
fono 1521). 7626 26-19 St 
Francisco Castellanos Arango 
MEDICO CIRUJANO. 
Amistad 136. Consultas de 8 á 11 a m., 
7665 26-20 St 
D R . A D O L F O S E T E S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido ©stom»-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayem 
«el Hospital St. Antonio de Paria. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n0 74. 
ikoa.—Teléfono 874. c 1339 10-St 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
tfe Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Asuntos mercantiles é industriales 
«1499 1 Oc 
2Dr . G r u s t a v o X - é p c s 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado & Neptuno 64, Cons-aita diaria de 12 &2 
0 1474 20 St 
Arturo Kañas y Urquiola 
Jesús María Barrapé 
N O T A R I O S 
A m a rgrara 3 2 
o 1507 
T e l é l o a e 8 1 4 
1 Oc 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Yiemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 505. 
2733 156-11 Ab 
Í C A l E i l A BáRALT. 
Clases de i n g l e s y e s p a ñ o l , 
p a r a p r i u c i p i a n t e s y a l u m n o s 
ade l an tados , p o r l a m a ñ a n a , 
p o r l a t a r d e y p o r l a n o c h e . 
Dirigirse al 
Doctor B ^ R A X i T , 
CM?f I L I / S " 7 3 . 
c 1546 8-3 
Ün profesor con título de doctor, se ofrece á la juven-
tud estudiosa para dar clases de l'.1 y 2? enseñanza en 
su casa 6 á domic ilio y en particular de Aritmética, 
Algebra, Geometria y Tnsónometria. Diricireo á 
Monte 181 7983 •l.'v^OSp. 
D. A. BETAHCOTOT 
Profesor de inglés. Teneduría de libros y Aritmé-
tica MercantiL Dirección t érdenas 60. 
7812 tfo-i, j 
INGLES, por un profesor inglés (do Inglaterra y no del U. S. A.)—Parí principiantes 6 para los ade-lantados á fin do perfeccionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. Di r i -
(rirse á Santiago, despacho de anuncios del "Diario 
de la Marina," G 23 A f 
Colegio Francés 
fcÜ SEÍí GRITAS. 
Calle del Obispo niímero 56. 
Mademoiseüe Leonie Olivicr. 
eepa-
Diiectora: 
Enseñanza elemental y superior. Religión 
ñol, francés é inglés; taquigrafía, solfeo, etc. 
La casa muy fresca para nUernas, medio pupila y 
externas. Se faeilitan prospectos, 
7599 26-18 St 
T IBRÓS fcARATOS.—Hi storia de España, por 
JLjLafuente 26 tomos empastados $10. Historia de 
Míjico por Alemán 3 tomos $2. La Eccnela del Pue-
blo, páginas de enseñanza universal, 16 tomos $3. 
La Mujer Amor, historia general del amor, 2 tomos 
grandes con láminas $5. Historia de las letras y de 
Ta instrucción pública en la Isla de Cuba por Baclii-
Uar y Morales, 3 tomos |3 Diccionario dé la hsn-
gua castellana, 1 tomo grueso $1-50. De veiita en Sa-
lud 23, librería. 8301 4-10 
I r L | - '-r>nt© 
Cobro do cargaremeB, certiBOados de li-
bramientOBy pagas atrasadas de Paeivos, 
habereo perecuaies, devolución de lianzas, 
abonarés do conversión del 77 al 78 y cuan-
tos cróditoe deban eer satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Bójar, Almirante 
n? 10, Madrid, • 1258 alt 30-1 Ag 
I f n a o n z a de o r o e s p a ñ o l a 
Equivocadamente se entregó á un cochero en lu-
gar de un peeo plata al satisfacerle una carrera de 20 
cts. Es del año 1793 y sobre el busto tiene marca-
do el nombro de "Marta." Como es un recuerdo, se 
suplica á la persona que la obtenga, la entregue eu 
San Ignacio 140 A, que además ¿é otra onza se le 
gratilicará generosamente y sin averiguaciones. 
8306 4 JO 
UNA J O V E N P E N I N S TILA It 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. — 
lambién se coloca un joven de criado de manos. Sa-
ben cumplir con su obligación y tienen quien respon-
da por ellos. Informan SahidJ^ 8281 4-10 
una cocinera de mediana edad, blanca, que ayude k 
los quehaceiea,^)ara una señora sola y tenga buena 
conducta. Calzada del Monto, 115, darün razón. 
8288 4-10 
D E R A B A N O 
de 
GRIMAULT 
I Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
I bútico y del aceite de hígado de bacalao, para G ó m b a t i r el 
I iinfaíisrao, el usagre, las erupciones de la piel éii \6i niños 
| pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
•| del cuello y reanimar el apetito. 
& 8, r u é Vioienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
E n P A R I S , 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la qtíiniña siti repUgnaflCÍft: 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
desu eficacia contra/a^Mecas, Neuralgias , 
Fiebres intermitentes y p a l ú d i c a s , Gota, Reuma-
tismo, Lumbago, fa t iga corporal , f a l t a de ene rg í a . 
Soberanas para detener el estado febril de u n 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar cjue las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
510 y 1000 cápsulas. 
V i v i e i m e y en todas las Farmacias . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de color de criada de manos 6 mane-
jadora, con recomendación si la desean. Informan 
Cristo, 'M, taller de lavado. 8280 4-10 
Tina joven jjeninsuiar 
parida de tres meses, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Mauiique, 74, fonda. 
82<t5 4 10 
D E S E A COLOCARES 
una buena criada, llegada últimamente de la capital 
del Ferrol, sabe bien su obligación y desea una casa 
de mucha moralidad. Informes 6, todas horas en Obis-
.po / J , fonda. 8236 4-8 
• / ^ A L L E DE COMPOSTÉLA n. 135, cafó de Be-
| Vv'lón, un matrimonio peninsular recien llefitado, sin 
' famdia, desean colocarse los dos en una misma casa, 
. sea de portero 6 criado de mano; tienen quien los 
Í
garantice. 8224 4-8 
S O L I C I T A 
un profesor interno de Teneduría y Aritmética Mer-
j cantil. Sol n. 93. 8232 4-8 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Acosta Cl, cuarto interior. G 
D E S E A C O J - O C A S S B 
uu buen cocinero de toda conlianza y formalidad. In-
formarán San Rafael esquina á Rayo, bodega. 
' 8231 4-8 
ITna s e ñ o r a desea co locarse 
de criandera a leche entera, de 4 meses de parida, 
con buena y abundante leche. Darán razón Diaz y 
Galindes, Manzana de Cómez. 8i86 4-10 
UNA COCINERA de color y respeto, con re fe roncias, se solicita en Concepción de la Valla u. "esea colocarse en una casa particular Ó bien de pajfe 
U n a s i á t i c o 
buen cocinero, desea colocarse eu casa particular ó 
establecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
ouien responda por él. Informan Concordia 49. 
8170 4-7 
BUS S O L I C I T A . 
en Reina 17 una criada de mediana edad, que sea asea-
d» para los quehaceres de una corta familia. Tiene 
que dormir en la casa y presentar referencias. Suel-
do §10 plata mensuales y ropa limpia. 
8197 4-7 
Una joven peninsular 
desea encontrar colocación de manejadora 6 criada de 
mano. Tiene quien garantice su conducta y aspira á 
3 centenes, sino que no se presenten. Darán infor-
93, tren de coches, pregunten por raes en San José 
Calviño. 8118 8-4 
B A H B E H O S . 
Se solicita un dependiente. Muralla 81, 
8075 8-3 
C O - H E Í? i 
Lectura d domicilio 
Se dan á leer más de 1,000 tomos de bonitas nove-
solo pagar 1$ al mes, adelantado y dejar 2$ 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos 
penar bien 6u obligación y tiene quien 
Informan Zanja, Í6. 
2 C. Si no trae recomendaciones que no se presento, 
i De 10 á 11 a. m. y de 5 á 8 p. m. 
| 8218 4-8 
las, co 
en fondo en salud, 23, librería. 8302 4-10 
«Tmasi 33. Zangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clr.se de asuntos periciales 
fcedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
JBoáemos, en el campo y en la población, contando 
>ara ello con personal competente y práctico. Gabi-
Beta Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 14ü8 i oc 
B R . P A L A C I O 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfermeda-
«ea de Señoras.-Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
'6J0 o^]8 St 
D o c t o r l u í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 é 3.—San 
Ignacio 1 f—OIDOS, NARIZ, GARGANTA 
c 1502 i oc 
D o c t o r E . C h o m a t 
• Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
Yenereas. Curación rápida. Consultaa de 12 á 1. 
Teléf. 8*t—Egido 2, altos. c 1505 1 Oo 
firastus W i l s o n M . B . 
Médico-Cirnjano-Dentista 
Horas: De 8 á 4. Monte. 51 
al Parque de Colón 
O 
frente 
7928 2&-2S Sib 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
De 12 4 4. 
C989 
Abogados 
Jesús María 20, 
78-2 sep 
LEYES UGElfES. 
E l libro del Ciudadano Espeño1, para cl 
ejercicio de los derechos Políticos 
y Administrativos. 
Contiene: Ley de Imprenta; Ley de reuniones pú-
blicas; Ley de Asociaciones con su apéndice; Ley de 
Extranjería; División provincial de esta lela: Ley de 
secuestros; Supresión de pasaportes; Expendición de 
Títulos; Beuehcencia; Ley de Caza ó pesca y uso de 
armas; Policía de Gübiomo; Tramitación de expe-
dientes administrativos: Ley de Matrimonio Civil; 
Reglamento de la ejecución de la Ley de Matrimonio 
Civil; Matrimonio Canónico; Disposiciones sobre el 
depósito de personas; Ley provisional del Registro 
Civil; Reglamento de la ejecución de ¡la Ley del Re-
gistro Civil; Instrucción para cumplimiento de la Ley 
de Registro Civil; Ley de Disenso paterno; Registro 
Mercantil; Ley de Propiedad Intelectual; Lev de Ca-
za; Reglamento interior para la organización y régi-
men de las Bolsas de Comercio; R. D. sobre conce-
sión ó inscripción de marcas de fábricus-, R. D, ha-
ciendo extensivo á esta Isla y la de Puerto Rico el 
Código de Comercio vigente en la Península, Dispo-
sicioues.sobre las letras de cambio; Disposiciones 
del Código Penal .-obre faltas; De los juicios ver-
bales; De los juicios de deshaucio; R. D. promul-
gando la Ley de Enjuiciamiento Criminal; Procedi-
rnientos en el juicio oral; Procedimientos en los Jui-
cios de faltas; Tarifa sobre la exaccióB del impuesto 
sobre derechos reales; Modificaciones intraducidas 
por la promulgación del Código Civil etc., recopila-
das, comentadas y anotadas por José Sedaño y Agra-
monte, abogado. 
Esta obra consta de dos tomos y cuesta *;3.50 cen-
tavos oro. Se dá en $2 plata en la Librería La Mo-
derna Poesía, Obispo IK. C—1556 alt 15014 
H m B O O I T O , 1 5 , 
entre Marques González y Santiago, so solicita una 
manejadora con boentis referencias, y una criada de 
manos para poco trabajo. 8276 4-10 
i. Sabe desem- ! V^que saben desemp 
i  la garantice. 8ABE ooñoi: Tienen qi 
8282 4-10 t-uba 11. Advirtiendo 
i do. 8v 
/ ^ R I A D A S DE MANO r- Desean colocarse doa 
enar bien su obligación y una 
uien las recomiende. lui'orman 
que no duermen eu el acomo-
8219 _ 4-8 
| T T N A señora peninsular desea cblocarse de coci-
' y j ñora en casa particular ó establecimiento, cocina 
á la española y criolla y sabe de repostera; tiene muy 
buenos informes y sabe cumplir con su obligación. 
Impondrán en Villegas 42, 8223 4-8 
desea colocarse. 
8277' 
m m i 
Informan O'Reilly, 32. 
4-10 
E e desea c o l o c a r 
uua buena cocinera. En la inisma hny otra pal-a 
uu jardinero que conozca la siembra y cultivo de le-
gumbres en la casa de la calle 13 entre E y D del 
Vedado, en la que informarán de las demás condi-
8U12 4-8 




tÜTna fcusna cocinera 
desea colocarse en casa particular 6 estableeimiéütó. 
f Sabe el oficio con perfección y tieue quien la garan-
| tice. Informan Muralla 109. 
i 8213 4-8 
u cía 
UNA JDV3N PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora Es 
cariñosa con log niños. También se coloca una crian 
dera con buena y abundante leche á leche entela. 
Tienen quien responda por ellas. Informan C ou • 
corriia 196. 8310 4-10 
una señora peninsular de criada de manos ó maneja-
dora, tiene garantías de las casas donde ha catado, no 
l ene inconveniente eu salir á fuera. Informarán 
Acosta 22 á todas horas. 8290 4-10 
es S O L Í c I T a N 
dos ci iadas ulia para cocinar y otra para criada de ? j„„„ 
mano, que sepan su obligecióñ y que tengan quien ' de8ean-Coloca-r8? p01' ?.eI?ar«do- ella de criada de 
responda de tu conducta. Aguacate 69 altos. 
8279 4 10 
PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
_ i do en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidao, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
1 cación para dar clases de l * y 2? enseñanza y de 
I aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P, 
{ sección de anuncios del DIRBIO DE LA MARINA, 
I G. 1 
I Desea colocarse uno de (¡olor con muchos años de 
prácliea. Tieue quien lo garantice. Informan San 
Ignacio 121. 8210 ^8 
U n m a t i r i m o D Í o p e u i s u s u l a r 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
Imano ó manejadora y él do cocinero ó cochero. Sa-
ben cumplir con su deber. Tienen quien responda 
por ellos. Informan San Miguel 171. 
8243 4-8 
SE V I T O ÜN BÍCCIONIRIO 
latino del año 1538 y so cxliihe en la librería de los 
señores Ruiz y Honnano, Obispo 34, 
7414 26-13 ífep 
Á E T E S Y O F I C I O S , 
A U s madres de familia 
que deseen vestir bien y barato, eu San Nicolás 44, 
se hacen cargo de toda clase de costuras, bordados, 
randas y marcas, <Soc. 8200 8-9 
B r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
c 1¿00 1 Oc 
S u g e s t i ó n . T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
Elecciones funcionales en general 
DOCTOR P. MARTINEZ MESA 
vn1? '̂88 facnltade8 de Paria y Madrid.—Consultas de 
J2 á 3.—Amistad 61, altos. o 1446 ll-JSt 
D o c t o r V e l a s e o 
CORAZON, PULMON! 
EL (incluso VENEREO 
La&fi y de 6 á 7.—Praáo~Í9.1. 
l50y 1 Oc 
Enfermeda les del ES NER-
VIOSAS y de la PI  (i cl s   v SIFI-
LIS. )—Consultas de 13 
Teléfono 459. 
Dr. Arfstides M o s t r ó . 
Consultas sobre enfermedades MlíRVIOSAS v 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, miér-
coles y vietues, íe 3 á 4 de l», 'tai.de. Industria 71. 
01010 26-1 Oc 
^ z a l o A r ó s t e g n i 
M S I D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
ió*pecialista en las enfermedades de los niños médi-
Sf8.7, qnlrilrgica8. Consultas de 11 & l. Aguiar 108i Telefono 824. c 1501 1 Oc 
D o c t o r O. S . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y d é l o s oidos 
Consultas de 12 á 3.-Teléf«no 1787.—Campanario 160 
BIBIJAGUA 
Aviso á los propietarios del Vedada, Cerro y Ma-
riana©, Se mata la bibijagua. So garantiía por ocho 
años. No tiene mal olor. Se reciben órdenes para 
el campo. Obispo 76, altos. 8107 8-4 
de mes y medio de parida, puede verse su niño, con 
buena y abunda leche, desea colocarse á lecho ente- < 
ra; tiene quien la «arantice. Informan Franco 2 y f . .E°1Ilclt* un 0.Per?^0 garantizándole 40 pesos, 
en Guanabacoa calle B número 83, 
8275 4 10 
T7na cr iandera pan iaaa lar 
de des HleSés de parida,' con buena y abuadante le-
-che, desea colocarse á leche entera; tiene quien la 
recomiende. Informan Belascoain 6, barbería. 
8311 4-10 
8211 
i esquina á San Bafael. 
4-8 
U n a s e ñ o r a peninsular . 
desea colocarse de cocinera eu casa particular ó esta-
blecimiento Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien responda por ella. Informan Animas 58. 
8269 i 4-9 r . 
E S S O L I C X T A 
una manejadora de mediana edad que sea muy for-
mal y cariñosa con los niños, sino que no se presente. 
Muralla 125 8252 4-9 , 
HOJALATEBIA B E JOSE FÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—O JO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
c J475 26-^3 St 
Se solicita 
una criada de manos que sepa cumplir con eu deberj 
en Amistad número 90, Almacén de pianos. 
8257 4-9 , 
imm I I H 
e 1524 1 Oc 
encontrará el que tenga necesidad de los 
servicios de una funeraria si se dirige á 
MARTINEZ, que en obaequ o del piibli-
co ha combinado un servicio especial por 
seis centenes y es como sigue: 
Sarcófago de paño y te clopalo lujosa-
mente adornado, columnas, tus blandones 
pon la cora necesaria, un carro decentó 
con redes y pomponeó, laa diligencias en 
eljuzgado que corresponda, y una gran 
cruz con su inscripción, que podrá colocar-
se á la hora del entierro si aal so desoa. 
Sigo haciendo otros eervlc'oa desde 
$ 5 - 3 0 e n a d e l a n t e 
Zanja 40--Teléf. 1372 
Dr. Martines Avales. M A R T I N E Z 
Consultas de 12 á 2. ' I 7982 alt 8-23 
Maloja 13. 
7441 Teléfono 1673 26-13 St 
D r , J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFBEMEDADBS D E LOS OJOS 
Consultas, eperacícnee, eJeccidn de espe-
jue!«s, de 12 & 8. Industria n. 71. 
01506 1 Oc 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassá 
Partos y enfermedades de señoras.—Consaltas de 
i ¿ a d. ban Ignacio número 124. 
8012 Obre. 26-2 
X . A F O T O C r R A ü * £ A 
• DE 
R . T E S T A R 
Se ha instalado en O'Eeilly 64, 
esquina á Oompostola. 
7943 26-21 St 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de recibir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata; tam-
bién hace peinados sueltos eu su casa y á dómicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene es -
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas ló. 7631 26-19 St 
Bernardo Cabrera Guerra 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos los 
«ervic i os rcfersntrs á MI profesión en su Estableci-
miento de \ eteriuaria, situado en la cali.» de Bar • 
celona num. 13. Teléfono núm. 1749. 
SEÑOI se.—Una señora peninsular que ha tenido á su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7040 26-14 St 
Dr Juan Pahln IW /> fo I P A R A - M A Y O S . 
w « « u JL í i ^ l U M i l i C l t l I E. Morena. Decano Electricista, constructor é ins-
H i p o t e c a » , A l q u i l ajea y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chica.-'. San 
Josó 15, esquina á Rayo, bodega y Neptuno, 111, El 
Clavel. __8273 4--9i_ 
A BOGADO Y PROCURADOR.—^ hace 'cargo 
jCX.de toda clase de cobros y de 'ntesfados, testamen-
arías, todo lo que pertenece' al Foro, sin cobrar llanta 
la conclueióü; laciiita dinero á cuenta de herenciay 
Sobre hipotecas. San Joaé 30. 8273 4-9 
X7na s e ñ o r a del p a í s 
recien parida, con buena y abundante leche, desea 
coloearFe de criandera. En Chacón n. 5, informarán. 
8249 4-9 
una criada de mano de mediana edad que traiga bue 
ñas referencias. Courpostela JSO, altos 
8270 4-9 
SE SOLICITA una persona'que quiera establecer Una vaquería para ordeño á partido; se posee una 
buena linca y reúne todo lo necesario, muy próxima 
á esta capital y comunicación por carretera y via fé-
rrea distante doce kilómetros. Más informes Atocha 
núm, 11. 8271 4 9 
U n a genere 1 cost-eirera. 
de modista desea colocarse en casa particular; coila 
y entalla por íigurin. Aguiar 62, bajos 
8250 4-9 
U n jovon" pea iasu lar 
dé 24 años, desea encontrar una buena casa para 
criado de mano ó para un cafó; es inteligente para el 
servicio de mesa y cuenta con las mejores referen-
cias. Informan O Reilly 37, joyería. 8255 4-9 
U n a pan insu lar 
desea colocarse do cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informarán Progreso 27. 
8260 4-9 
Barberos 
Se solicita «no bueno que tenga herramienta y sea 
cumplido para uua colocación estable. Diez y siete 
pesos do sneldo y la comida. Informan Animas 42. 
' 8268 4-9 
Desea colocarse 
una señora para manejadora ó acompañar á una se-
ñora, para c ualquier punto del pais. Intormarán en 
Zanja 126 B. 8251 4-9 
VIAS DE1NAEIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
c 1509 1 Oo 
Kanrán J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á AMAEGDEA 32 
c 5̂08 3 Qc 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vía* urinariai y afecciones venéreas y sifilíticas.-^ 
EnfermetLidea de señoras.—Consultas de 1 á 3 Beî -1 
caza 32. - c 1461 .\7 St 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de p ra-rayos sistema moder o á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétriecs. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 26-14 Stb 
A £ A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 7377 26-11 Stb 
D I N E R O 
Necesito emplear $8000 oro españolen primera hi-
poteca o en casas en barrio bueno No se quiere in-
tervencióu de corredor. Teniente Rey 26, de 12 á 5 do 
la tarde, todos los días, Audrés Diaz. 
; "$¿85 15-8 
Una joven ¿e 13 a n o s r ^ d o m i S 
eo, desea colocarse en cata de un matrimonio respe 
table para acabar de aprender á servir, exigiendo 
por'toda retribución que la calcen y vistun; es muy 
juiciosa y trabajadora, y advierte que no sale á la 
calle. Informan de doce á tres. Virtudes 46, sastrería 
8225 4-8 
C I A N D O R A 
Una peninsular de tres meses de parida, con bue-
na y ábundantc leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan Dragones 
mim. 11 8205 4-7 
D D S E A C O L O C A R S E : " 
unjnuchacho de cnballericero ó portero. Sabe desem-
peñar bien su obligación y tieue quien lo recomien-
de. Informan Aguila 126.' 8204 4-7 
U s a seCora penio solar 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe cl oficio con perfección y tiene 
quien la garantice, Informan Reina núm. 16, 
ID 6 8¿07 4_7 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa ae comercio ó iudus-
triá, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiondo hacerse 
cargo de la contaDilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 6 en el^/lespacho de anuncios 
de este periódico. g-29 Jl 
l n la calle del Obispo. 
entre las compren dictas de Habana y Ber-
ij.íza, so colicita un local para estableci-
mionto, con y sin arma teste. 
Fuoden dirigirse á ünaitelee 43. bien sea 
por carta ó verbalmento. 8302 4-7 
S E B O U I O T T K 
una criada de manos que sepa su abligacióu. No 
siendo así no so presente. Roforencias de la casa que 
ha servido. Oficios 66. 8203 4-7 
U n a p a r d a 
de mediana sdad, desea encontrar'colocación de co-
cinera ó criada de mano ó para ayudar a coser. A-
guacate 50, habla inglés y francés. 8163 4 7 
Una señora t maricar 'a 
que habla el inglés y cl Alemán, desea colocarse de 
manejadora 6 ama de llaves; tiene buena referencia, 
para mas informes Trocadero 55 A. Americano. 
8181 4-7 
SE N E C E S I T A N 
una criada que sepa coser muy bien, y un muchacho 
para criado, tienen que traer informes de casas par-
ticulares, líiformaráu Reina 128 esquina á Belas-
coain, 818/' - 4-7 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe coser. Informan ene 
despacho de anuncios de este periódico. 
8179 4-7 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejrdora ó criada de mano. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Con-
cordia 156, tren de canrretones; 
7178 4-7 
U n b a e n c r i a d o de m a n o 
Íieninsnlar se desea 00^ !^ en una buena casa es lonrado y sabe cumplir con su obligación, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, Compostela 86 
eutre ool y Muralla. 8185 4-7 
U n p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse de criado de mano, 
portero, repartidor 6 fregador en fonda, es ágil en 
cualquier servicio que se le imponga. Darán razón é 
informeB Industria 130, bodega. 
8527 4-8 
U n a joven de eclor 
desea colocarse de criada de mano en casa particular 
decente. Informan en Obrapia 68, altos. 
8226 8 8 
BUFETE OFICIOS 33. altos 
fe i-47 C. 1336 
§612 á 4.—Teléfonc 
10-St 
2Dra Enrique STúñes 
i r̂ auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
J W y j f o d a l l & 2.—Saa Miguel 116. Neléfono 121Í 
C 1337 ^ U - g i 
CáSA DE HUE^PEDIS, 
Habi tac iones fres :a0 , e spac iosas , 
con mueb le s y cenaidae. V i s t a a l 
P a r q u e y á A g u i a r . P r e c i o s rezo-
nabies A g u i a r 7 2 , altos, e s q u i n a 
4 S a a J u a n de C U s. 
i 8123 15-4 Oc 
U n j o v e n de co lo r 
desea colocarse de criado de mano; sabe desembeñar 
su obligación y tiene qivieu ra.sponda por él. Infor-
man Sol 73. 4-8 
UNA CRIANDERA peninsular de dos meses y medio de parida, con su niña que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera: tiene quien responda por ella. Informan 
San Nicolás 196. 8238 4-8 
D I - : S E A C O X . O C A B S S 
una muchacha peninsular de manejadora 6 criada de 
mano, sabe cumplir con bu deber y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Esperanza 111. 
-«211 4-8 ^ 
UNA CRIANDERA aclimatada en el pais, pri-meriza, de dos meses de parida, con buena y a-
bandailte leche, desea colocarse á leche entera: tiene 
su fiiño y certificado de médico que la ,.arantice O-
quendo i), 3. &17;¿ • . 0' 4.7" 
DESEA colocarse una señora peninsular de crian-dera de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche y no tiene marido aquí ni el niño tiene 
inconveniente ninguuo. Peña Poore n. 5 darán rasóu 
a todas horas. 8193 4-7 
U n a joven peninsular 
desga colocarse de manejadora 6 criada de mano. Es 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien su 
obligación. Tiene quien respondan por ella. Infor-
man Concordia y Espada, barbería. 
8191 4-7 
D E S E A . C O L O C A S S S 
una señora peninsular y de moralidad para acompa-
ñar una señora sola ó manejar un niño ó un matri-
monio solo. Informarán Virtudes 165. 
8186 4-7 
U N M i L T R I M O m O 
con uua niña desea alquilar un piso alto ó dos ó tres 
cuartos en una familia. Dirigirse Prado 48. 
8182 . 4-7 
S E S E A N C O L O C A R S E ; 
dos jóvenes una para camarera de hotel y la otra de 
cocinera en casa particular 6 establecimiento. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien las garan-
tice, Informan Amistad 21. 8183 4-7 
DSSS3A C O L O C A R A S 
un portero que ha servido eu casas respetables en 
esta capital, sabe leer y escribir y puede confiársele 
mayores cuidado .̂ En la misma hay un carpintero que 
entiende algo de albañil, para un propietario de cusas 
ó encargado de una casa de vocmdal Informaran 
Amargura número 76. 8165' 4 7 
B@ desea comprar 
una; botica en estaeapital, que tenga pocos gastos y 
haga una venta mensual de 600 á 803 pesos Infor-
marán Mercaderes 22 8118 8-5 
Se solicitan do? jó^eaas 
peninsulares para criadas de mimos y luauejadoraa. 
Cárloa I I I uúmoro 219, 8137 4-6 
teniendo ropa de uniforme; es trabajador y formal. 
Pueden recomendarlo donde ha estado. Sueldo 3 cea-
tenes. Para informes Consulado 9 ,̂ á todas hora». 
80̂ 0 8-2 
de la 
cria-ROQUE GALLEGO, el acento más antiguo Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, 
das, cocí eras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repiartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compray ven-
ta de casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 7877 26-27 
UN PENINSULAR DE M ^ p i A N A EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, 6e ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
esoritorlo. íiu esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
llería y joyería o cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al admimstra-
dor el DIARIOOE LA MABINA. G. U Jn 
Se administran Fincas Urbanas 
en esta ciudad, mediante moderada retribución, ofre-
cieudo garantía suticieute Se dá dinero sobre al-
quileres de casas con interés módico. Se arriendan 
casas de vecindad. Hospitol, 5, A, altos. Jesúa 
Oliva. 7880 26-27 Stb 
A L Q U I L A 
la bonita casa, acabada de pintar. Calzada numero 
122, esquina á calle 8, eu el Vedado. En la misma 
informan. 8283 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Alambique, 26, entre Esperanza v Vives, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio, agua y azotea, 
en cuatro centenes. Informan en la misma. 
828gl 4-10 
L A M P A R I L L A , 10, A L T O S . 
So alquilan estos espaciosos altos, 
propios para escritorio ó familia, 
agaa corriente en todos los cuartos. 
Informarán en los bajos. 
8287 8-10 
I R I O J D A , 8 9 
Se alquilan habitaciones altas 
ventiladas. Precios módicos. 
bajas, frescas v 
8298 8 10 
Se a l q u i l a n 
los altos Riela, 66, pisos de mármol y mosáico, 3 ha-
bitaciones, sala saleta, baño, inodoro y balcón á la 
calle. Informarán en la planta baja, almacén de 
sombreros. 8297 8-10 
Re i í i a © S ' - ^ nlqu'l'i la parte a ta, con en-trada independiente, compuesta de sa a, autesa-
•a, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, galón de comer, agua abundante, baño ó inodo-
ros, cocina y con toda la instalación mandada por la 
Sanidad. En loa bajos está la llave ó impo udrán en 
Prado 99. 8303 10-10 
SE alquilan hermosas habitac'ones altaé eu Clara, 41, esquina á Cuba, propias para Santa crito-
rios, hombres solos ó matrimouios sin hifios. Tienen 
pisos de mármol y mosáico, vista á la calle y magní-
íiuo servicio de baño é inodoro. Precio 3 centenes. 
Las hay también más baratas. Pasau por delante 
de la puerta todas las lineas de carritos. 
8309 8-10 
P a r a establecimiento 
se alquila muy barata la casa Galiano número 55. 
La llave al lado y el dueño en Cárlos I I I número 
209, altos. 8293 4-10 
EN 13 centenes se alquilan los hermosos altos de la casa Peña Pobre, I I , entre Habana y Aguiar 
á dos cuadras de la Audiencia y Tribunal Supremo y 
á una cuadra del Malecón do la Punta, tiene todas 
las comodidades y confort modernos. Eu la misma 
informarán; 8292 4-10 
SE alquilan los bajos do la casa Salud número 45, frente á la Iglesia, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina, etc., todo moderno, a corta fa-
mi ia. Informan en la niisma. 8281 4-10 
entre Reina y Estrella. Se alquila 
esta casa con cuatro cuarto» bajos, 2 
altos y doa entruesuelos, salet-* y amplio comedor al 
fondo, baño é inodoros y demás comodidades. La 
llave en el número 54. informarán Consulado 128, 
de la una en adelante. 8304 4-10 
HAYO 58 
S E ^ L Q v I L A 
en el Vedado calle 6 entre 7 y 9 el hermoso y fresco 
chalet compuesto de 9 habitaciones altas y 9 bajas; 
se puede tomar porseparado el alto ó el bajo, Darán 
razón en Riela 69 
8256 15-9 Oc 
E n e l V e d a d o se a l q u i l a n 
Doa hermosas casas, la primera calle 11 esquina 
á 6, con capacidad para dos familias, en la parte ba 
j*tiene seis cuartea corridos, su sala y comedor, CO' 
ciña y un hermoso baño de ducha. En la parte alta 
siete cuartos su cocina, baño, inodoro y todas las co-
modidades de una casa moderna. La otra en la mis-
ma calle 11 al lado de la anterior, con siete cuartos 
baño, inodoro y todos los adelantos, caballeriza etc. La 
piimera se alquila con6 sin caballeriza aeguu conve 
nio. La llave de ambaa caBi.a en la quinta 11 entre 
4 y einformea en Linea 70 A, Vedado, teléfono 9119. 
i 8305 -410 
los bajos de la casa calle de Campanar'o 115, con sa-
la, ante-sala, 6 cuartos, comedor, cocina, baño y du-
cha, todo en condiciones Kanitaiias: la llave en el 140. 
Informarán eu Virtudes 62 de 12 á 2 y de 5 á 7 de 
la uocbe. 8307 4-10 
Se alquila la casa Lamparilla 45 entre Compostela y Aguacate, propia para depósito ó casa de sub-
arriendo. Tiene una salita de entrada y comedor, 
cuatro cuartos bajos á ia derecha y tres á la izquier-
da, ambos lados con salida á la calle, y do# cuartos 
altoa'más, agua de Vento, cocina y cleaca. La llave 
donde indica el cartel é informan Reina 118. 
8296 4-10 
V IRTUDES, 95—Se alquilan los bajos de esta bonita casa, situada entre San Nicolás y Manri-
que, compuestos de sala, saleta, comedor interior, 4 
grandes cuartos de dormir, baño y demás anexidades 
con pisos todos de mármol y mosaico.—Puede verse 
de 12 á 4, é Informarán en Animas, 41, altoa. 
8262 8-9 
Se alquila en 9 centenes la casa calle 10 número 24, 
con cinco cuartos buenos, pisos de mosaico. La llave 
al lado; para tratar de ella ou Aguila 98, bajos. 
8246 ' 4-9 
L a oasa T u l i p á n 12 , Cerro , 
se alquila, de nueva construcción, toda de mampoete-
ría y azotea, baño y demás comodidades, para fami-
lias. En la misma impondrán. 8253 4-9 
S B ALQX3ILA£T 
los bajos de la casa calle de Cuba n 6, entrada inde-
pendiente, sala, 4 hermosea cuartos á doa cal es, co-
cina y baño. lufonaaa en la misma. Sa dueño Co rra-
les 6 8261 4-9 
S E A X Q Ü Z L A 
la planta baja de la casa Habana n. 210 con comodi-
dades Jiara íamilia. De su precio y condiciones im-
pondrán ón los altos de la mistüa casa. 
82'.51 4-9 
T e j a d i l l o 3 4 
Se alquila esta hermosa y ventilada casa acabada 
de pintar, compuesta de zaguán, sala, comedor, cin-
co cuartos bajos, entresuelos al fondo y dos magnifi-
coa cuartos altos, cocina, baño, ducha ó inodoro: la 
llave eu el 32. Informan CampRnarío 131 de 2 á 4. 
8267 S-9 
S B A L Q U I L A N 
un^s, bonitos altoa, Villegaa 33, con sala, comedor, 4 
cuartos, ¿tfciía,' nn salón alto y muy buena azotea, en 
7 centenes. Informan éñ" loS bajos; botica. 
8S65 4-9 
EN GALIANO, 75, hay varios départamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan 
para familia decente, con toda asistencia. Tienen 
oalcón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa 
86 matidaü tableros á domicilio, con buena y abun-
dante comidai 8229 6-8 
—En 
R. con 
esquinas, son espléndidos y fréseos, con balcón á' tó 
calle, á matrimonios de moralidad ú homlires aolog, 
con aaistencia- Ademáa un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada caaa Galiano 75, ae mandan á do-
micilio algunos tableroa, comida excelente, limpia y 
abundante. 8228 1-7 
Ca»a da laaailia 
Neptuno 19, ae alquilan hab'iíadio'uéí. ceta todo ser-
vicio á peraonas de moralidad. Háy baño y dtícíld. 
Entrada á todas horas. No se admiten niños. 
82:í7 8-8 
Bonitos entresuelos, muy baratos, $26-50 oro, cal-zada del Mente 125, por Angeles, frescos, á la 
brisa é independientes, con sala, 2 habitaciones, des-
pensa, cocina, agua, inodoro y gas en la sala, con 
balcones á la calTe de Angeles. Informará el portero 
6 eu los altos. 8233 8-8 
uy baratos. Salud 6 esquina á Rayo. Los hermo 
sos altos cotí aiílplia y hermosa sala piso de már-
mol, comedor, 4 habitaciones y deettás comodidades, 
sonfreacoa y con entrada independié rite; lita, l̂a^es 
en los bajos; precios y condiciones calzada del Moutfí 
125, altoa, por Angelea. ,, 8234 8-8 
los hermosos altós de Obis-
pó 9*. con su gran escale-
ra independíente. Aviso á 
Éüé'l 4-8 las famuas acomodadas. _ 
einan. 21.—Se alqtíila ésta espaciosa casa acaba-
da de reparar, tiene 10 cuartos, baño, 2 inodoros, 
caballerizas, patio y traspatio. La liave en Reina 22. 
Informa su dueño Cuba 121, de 7 á 9i a. m. v de 2 J á 
4 i tarde. 8217 8-8 
8 B A L Q U I L A 
la casa calle B esquina á 15, en el Vedado, compues-
ta de sala,.saleta, 3 cuartos,.cqmedQr, cocina, baño é 
inodoro. La llave enfrente ó informarán eu La Viña, 
Reina 21. 8230 4 8 
S B A L Q U I L A 
en 5 centenes la casa Tenerife n. 54, compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina é inodoros. La lla-
ve al lado. Informarán én " IA Viña" Reina núm. 21. 
8221 4-8 
BHS • A X Q U I Z J . Á . 
la casa Indio 50, propia para corta familia, 
man ea Prado 112 La Vizcaína. 8215 
Infor-
4-8 
Se a l q u i l a n 
Loa bajos de la casa Obrapía y Villegaa, propios 
para toda claae de estableeimientoa. Informan Pra-
do u? 98. 8245 15-8 
Carmelo.—Se alqnila la casa callo 8 n. 34, con sala, comedor, saleta, siete cuartos, agua, baño. Arbo-
les frutales y todas las comodidades para una fami-
lia, unidas á laa disposiciones mandadas para la hi-
giene Impondrán en la misma de 8 á 5y eu Paula 59 
de 13 á 4. 8216 4-8 
Vedado 
Fe alquila la termosa casa Bañoa 33, entre 1,5 y 17 
Tiene cólgadizo á los tres lados, se compone do'saín, 
comedor, 5 cuartos, inodoro, cocina, tiene un gr^ri 
jardín y 3 cuartos al fondo para criados. Impondrán 
calle )7 número 24, entre If y Ot, Vedado. 
8214 6-8 
« 3 3 ! A - X J C ^ T J I X J I - A . 
un hermcao local propio para cualquier industria ó 
comercio. Informarán Carlos I I I esquina á Infau-
t>i, café "El Manzanares." 
8242 15-8 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
Se alquilan los hermosos altos de la casa Estrella 
n. 70, la llave é informarán en el 91, bodega. 
8161 4-7 
S S A L Q U I L A N 
los ventilados y hermosos altos de Bernaza es quina 
á Obrapía, con 4 habitaciones, sala, comedor y coci-
üa; eritrada independiente. Informarán eu loa bajos 
de Bahamonde y Cp". 8177 4-7 
la finca ¡as DELICIAS de 7y J caballerías de {¡erra 
situada entre los ingenios "Angeles"" y "Jesús Ma-
ría" del Término Municipal de Sania Ana, irovincía 
de Matanzas. 
Dará informes el Sr. D, Manuel Rafael Angulo, A-
margun» n. 77 y 79, de 9 a 12 de la mañana y de 2 a 
5delatirde. 5192 4-7 
S B A L Q U I L A 
en lugar fresco y céntrico, próximo al campo dé Mar-
te, sala y gabinete, propio para oficinas, sociedad o 
personas respetables, juntas 6 separadas. Se dan y 
piden referencias. Infernarán Monte n. 83, tercer piso 
8190 6-7 
Se a l q u i l a n 
dos habitaciones en casa particular á matrimonio ó 
peisouas sin niños. Si lo desean pueden comer en ía-
milia, se dan y se toman referencias Compostela 19. 
8189 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los eapléndidos bajos de la nueva casa Tejadillo 18, 
construida según las disposicianes (tel Departamento 
de Sanidad, con instalación de gas, luz eléctrica y te-
léfono. Informan eu los altos. 
¿194 8-7 
S é a l q u i l a 
Lamparilla 96, casi esquina á Bernaza, có'n2 ventanas, 
antesala, sala, comedor, dos edartós bajos y dos altos, 
inodoro, cocina, sucios de mosaicos, gas y agua. La 
llave é informes en el cafó inmediato de la esquina. 
8161 4-7 
OJO. P R A D O , 93, letra B . 
En esta hermosa casa se alauilan frescas y ventila-
das habitaciones cor^riata al Prado y al Pasaje, tiene 
baño y ducha con abundante agua, con entrada á bo-
das horas. Subida á la casa, entre el café Pasaje y la 
librería. 8180 4-7 
S I S A L Q U I L A 
la bonita casa Luz número 55. Informarán Obispo 
número 29. 8175 4-7 
BUEN NEGOCIO 
P a r a hacerse r i c o 
e n m u y p o c o t i e m p o 
Se arriendan lai magnificas caleras situadas en la 
finca "E l Recreo de las Tres Rosas", Buenavíata, 
Marianao, á corta distancia del campamento Colum-
bia; estos hornos de cal están acabados de reedificar 
y con todos loe elementos modernos y con aapacidad 
suficiente para hacer diariamente de auince a diez y 
ocho carretas de cal. Tiene oanteras alrededor y eon 
via cu comunicaciones con toda la Isla, además con 
motivo de que muy en brevo pasará por alli el tran-
vía eléctrico que va á Jaimauitas, están en perspec-
tiva numerosas fábricas, y por couBigniente el consu-
mo de cal será inmenso. Se alquilan eu moderado 
precio. 
Informarán en Teniente Rey núm, 28, almacén de 
Peletería de Brea y Nogueira 8144 8- 5 
AVrrTVfiO QQ aítoo —Se alquiUn estos cómo-
i l i i l i T l i l O ) JO) dos altos, acabadosde construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio, 76. 
8143 8-5 
Se a l q u i l a n 
los espaciosos bajos de la calle de Animas, 100, aca-
bada de reconstruir según las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio, 76. 8142 8-5 
S£! A L Q U I L A . 
un hermoso piso alto acabado de construir, con todas 
las comodidades apetecibles, en Principe Alfonso 67, 
esquina á Amistad, frente al Campo de Marte. Eu 
los bajos informarán: Su dueño Lamparilla 2 6 Nep-
tuno 47 8090 8-4 
S B A L Q U I L A N 
á matrimonios sin niñoa ó á corta familia, unas habi-
taciones eu la planta baja de Reina 71 8094 8-4 
n i m a S I I O . cerca Galiano.—Se alquila 
la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
enürada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos é impondrán en Prado 99. 
8117 10-4 
Se a lqui lan habitacione s altas 
á hombres solos, coa baño grátis, eatrada á todas 
horas, ea Compostela 113, entre Sol y Muralla, á 
$1.25 y $10.60. 8038 26-3 Oc 
S E A L Q U I L A N 
loa eapaciosos y ventilados altos de la casa Compos 
tela número 112 esquina á Luz, frente á Belén. 
Tienen balcón corrido por ambaa calles, y reúne 
las mejores coudicioues para uua numerosa fami 
[a. 
Eu los bajos informarán á todas horas. 8032— 8-2 
Zulueta número 36. 
E n esta espac iosa y vent i lapa casa 
se alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entzada: ndependiente por A n i 
mas. P r e c i o s m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero á tedas horas . 
O 1515 1 Oo 
V E D A D O 
Sealquilala casacalleEn.il (antes Bafioa) ea-
quina á la Calzada. La llave en la bodega y darán 
razón en Muralla 107. 7880 15-27Stb 
OTEL ISLA DE CUBA, Monto 45.—Habita-H más.fresco, buen servicio y gran rebaja de precios 
Vista hace fé. Cómodo para todos v más para fami-
lias. 7845 _ _ 26-26 St __ 
Se alquilan en el Vedado en la loma calle J l entre C y D varias accesorias y cuartos acabados de 
pintar, con agua de Vent'o, frente á la primera Igle-
sia. Informf j á n en la misma y eu Aguiar 100, W. H, 
Redding. 7853 26-26 St 
SE ARRIENDA 6 vende una finca de campo si-tuada en el término municipal de Artemisa, de 
inmejorables condiciones para taDaco, café, maiz , con 
departamentos apropiadoB para pastar animales y 
sus aguadas: para informes Salud n. 7, altos,de 9 á 12 
de la mañana. 7779 15-24 
I n d u s t r i a 125, esquina á San R a f a e l 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y apartamentos para familias. 
' 7732 íítí-38 sept 
S E ALQTJILiA 
Una espléndida casa con todas las .comodidades 
qrie se puedan exigir, puede ser habitada por dos fa 
inilias o por una ntímerooa, está en punto céntrico. 
Informarán solamente de 12 á 6 de la tarde en Con-
cordia a 44. 8069 8-3 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
se alquilan habitaciones «lias y bajas, con todas laa 
comodidades que ae puedan pedit t aa x tranquila y 
formal en loa tratos, ae dá Ilavíu al que lo solicite 
no se quieren animales. 7543 ^ 1' Sb 
m o x j i i x r . i x o 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, é iutoriores eu el principal, frescas y 
con todas las comodidades. Se da flavin al qne lo ne-
cesite. 7542 26-17 St 
Urgido 16, altos. 
E n estos venti lados al tos se a l -
qui lan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas da moral idad , con 
b a ñ o y-servicio interior de cr iado, 
s i a s i se desea. T a l é í o n o 1 6 3 9 . 
7486 25-16 St 
V E D A D O 
Sé aiVúilá l'á AernioBa cása Liifea nítaero 150. 
1 745T 26-14 St 
Mafleicasfcstaicleitos 
Calle de Perseverancia. « Se vende en $6,000 casa _ nUeVa calle de Perseverancia entre Virtudes y Animas, toda de azotea, losa por tabla, comedor, 3 
cuartos bajos y íítto alto, agua, libre de gravamen. 
San José 30 ó Villegas 69, t&toria'. 
8291 ^ ' V í i 410 
S E V E N D E N 
Sin intervención de corredor, dos preciosas casas 
en las mejores cuadras de Galiano y Concordia. Reú-
nen condiciones especiales, pues están construidas co -
mo para ser habitadas por su piopietario Informa-
rán de once á doce de la mañana v de seis de la tar -
de én adelante «a Damas número 40. 
8261 8-9 
SE VENDE la caSa Lealtad 57, de alto y bajo,en-tre Animas y Virtudes, con desagüe á la cloaca y pagos los derechos de acometimiento; se puede ver 
de 18 á 3 p. m. luforman Jeaíts María 20 entre Cuba 
y San Ignacio de U á 1 p. m 8208 4-8 
P o r e m b a r c a r s e l a d u e ñ a 
se traspasa la casa de inquilinato Bernaza 71, esqui-
na a Muralla, altos. Se venden las divisiones y se al-
quilan muy buenas y frescas habitaciones. 
§Í?o 4-7 
B u e c á « p o z t u n i d a á 
Se vende un puesto de tabacos y cigarros en Is 
calzada del Monte, en uno de los mejores puntos de 
slla pon local para otra ipdustria si se quiero. Infor-
marán éh e! número 229 de la misma. 
8176 8-7 
Ban Antonio de los* S a S o s . 
Se venden cuatro casas manipostería, moderfla, rae-
jor punto, calle Martí, una hace eequiua con estable 
cinneuto, otras contiguaa, dándose muy baratas jun-
tas ó separadas. Informes Arauiburo 30, Garriga, y 
Salud 148, bodega Manuel. 8198 26 7 Oc 
S E V E N D E 
una magnífica casa manipostería cen instalaciones 
moderuaa, 5 inodoros, .1 duchas, dos establecimientos, 
piso alto, bueua reata, que vale 20.000 duros y so ¿a 
mucho más barata. Informan Aramburo 30, üarriga, 
y_Salnd 148, bodega Manuel. 8199 26-7 Oc. 
V E D A D O , 
Se vende en 9,000 peBos libre de todo gravámefí, 
un bouito y amplio chalet de ladrille y teja francesa, 
situado en el mejor pauto de la loma coa vista al 
mar, á uua cuadra de la aueva linea, facricado eu 
uu solar de esquina á la brisa y que Mide 23.33 me-
tros de frente por 50 do fondo. No hay inconveulon-
to en efectuar la venta en dos plazos. Informarán 
KÍefcaderos 10, altos, de dos á tros. Escritorio del 
Sr. CadenríB. 8130 8-5 
Por BO ser del giro 
y tener su dueño que atender á otros asuntoa, ífl ven-
de el establo de carruajes de plaza, calle de Trocade-
ro núm. 3, con opción al local, que resulta libre de 
alquiler; se compone do 5 duquesas y 3 milords, todos 
coa zunchos de goma, 26 caballos, todo ello en mag-
nitico estado de trabajo, como qne lo estáa hacieado 
diariamente. Hay además ana máqaina y todos los 
accesorios para poaer zuachos..Puede verse todo de 8 
á 10 de la mañaua en el mismo establo. 8023 260t 2 
G t U A l T A B & C O A 
Se vende ó se alquila la casa quinta calle de Le-
bredo núm. 16 coa capacidad para una dilatada fa-
milia á una cuadra del Eléctrico y frente al conven-
to de Santo Domingo Venus 36 informaran. 
8047 8-2 
s s u s s a m i 'n — r r i 
DE ANIMALES 
C A Z A D O R E S 
Se venden perros perdigueros roujr finos en 
gas 99; pueden verse á todas horals. 
8222 8-8 
Ville-
O A N O A 
Se veíide uu caballo criollo de 7 cuartas, maestro 
de tiro y monta eñ 13 céntenes, en Velasque 12 y se 
puede ver á todas horas. S171 4-7 
DE CARRUAJES 
una duquesa con zuncho de goma, uua limonera, y un 
caballo americano dorado y de ocho cuartas. J ñ/or-
marán en la estación de policía del Puerto. 
8206 4 7 
en v e n t a ó camlDio. 
EUquesas , Oabxiolets, T í i b m y s , 
Mylorep, T r a p s , P r í n c i p e Albexto, 
Coupes, Jardineras^ F a m i l i s r e s , 
F a e t o n e s , Bcggy's. 
Los hay uuevoa y usadóa. Con 8nachos de goma y 
sunchos de acero. 
Salud n íf. 
80 5 &-3 
DE MUEBLES Y PBE1AS. 
F I A N O S 
que hac' 
na, sin que les cayese comején son los de V I D A L ; 
y fabricados con li ra enteriza de hierro y garantizA. 
dos ae venden á cuaren ta centavos en Bernaza, 21. 
8280 4 10 
"LAZILIA," SÜAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s hechas de t o d a s clases 
procedentes de empeño, nuevas y de nao, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, &o. 
&;3, 4 y |10. Medios flufles á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $1, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde f 1 en s¡r-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropaa é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. l3-10Tc 
Es M i l ei p í a 
varias vidrieras metálicas con BUS mesetas; 
las hay hasta de 20 piéa de largo. " E l Mun 
do" bazar de zapatos Galiano y Animafi . 
8264 13-U 
S B V E N D E 
una lámpara de cristal con tres luces, buena, bonita 
y barata. Galiano 14, altos; 8210 4-8 
P i a n o s . 
A. Gallegos y Greenwood. CompoBitor y afinador 
de pianos, guitarras y violines, tados trabajos se ga 
rantízan. Dragones 38. 8200 150t7 
S E V E N D E 
muebles para 30 habitaciones y 2 juegos de sala eu 
buenas condiciones, precio $1000 oro americano, pa-
ra pagar en plazos largos. luforman San Rafael nú-
mero 18. 8196 4-7 
S B V Z N D E N 
dos armatostes vidrieras proniaspara cualquier giro. 
Pueden verse en Egido 22. Informarán O ReiUy 
núm. 1 y 3. 8166 4 7 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NlSAS.— Se ha puesto en venta un gran surtido, úluma. 
novedad, precios de situación, se hacen y se refor-
man, hay artículos para los mismos. Aguacate 80, * 
una cuadra de Obispo. 8097 8-4 
S E V E 1 T D E Í T 
Una lámpara de cristal, doa luces.—Un aparador— 
Uua nevera—Varias Camas.- -Informarán en Zulu»-
ta 3. 8076 8-3 
Ti-
eso»— LA REPUBLICA, Sol, 88, entre Aguacate y llegas. Realización de todos los mueble», < parates, canastilleros, peinadorea, lavabos, toe adore», 
catnas de hierro y madera, juegos de Viena, B̂ **1» 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y Ce» 
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase áer 
maebles, todo barato. 8084 1 -̂3 Ov 
Novios d casarse 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Virtu-
des 93. Allí se venden juegos de cuarto y d» com»-
dor, todo de nogal y cedrp, también los hay de rae pie 
gris y de majagua, todo lo menos 25 p g máa baart» 
que todos. Lo mismo se hacen cambios de moewj» 
viejos por nuevos y se construye» la orden todo to-
qúese pida sin ningún compromiso basta qne el mar-
chante esté completamente satisfecbd A verlos • 
Virtudes, 93, ebanistería. 8022 13-1 »»• 
Los pianos de úl t ima mocLs 
son loa magníficers de Boisselot de Marsella, qu» 
compiten con los mejoreB del mundo grande tanto 
por au solidez, como por eu sonido aflautado que es 1» 
especialidad de dichos pianos. Se venden casi rega-
lados al contado y é plazos piano» de uso de distintos 
fabricantes y se alqmlan desde f3 en adelante. 
Almacén de Rano» é instrumentos de Miguel Ca-
rreras. Aguacate, 53, entre Tenienle Rey y Murall* 
7751 26-18 Stb 
DE MAQUINARIA. 
jy j -AQUINARIA. 
SE V E N D E N DOS MAZA» 
yompíeta para trapiche de Bos», nuevas s, de T 
pies por 3, v con guipoa de acero de 15J pulgada»» 
diámetro nñ» para arriba y otra para ftbwio- Pue-
den verse en esta ciudad. Informarán en Indosto» 
74 8263 
D10GOEBIÁ Y PEBF0ME8I4 
EON CREOSOTADO 
P r e p a r a d a por J . S A R H A , 
SEGUN FORMULA 
d e l D o c t o r D e l ñ a . 
Ron puro Bacardí y Creosota del Haya. Cura 1» 
tisis, la bronquitis, ios catarros rebeldes y la grípp« 
Sabor agradable. 
Depósito: 
V i u d a de S a r r á é H i j o . 
rsóy alt 13-17 s» 
PARA LAS DISPEPSIAS 
nHO^FAPATIHAI 
¡ > 1 G A N D U L . 
88-1 Oc 
M I S € E L A J V K A 
B I C I C L E T A 
Vendo una magnífica, de diez días de uso, dé ca-
rrera, marca Stean, último modela. Se puede ver 
en Obiapo 7, Barbería. 8311 4-10 
« R O S REPRESEN!Ara ISCLüSíWS | 
para !os Munetos Franoese*: son los • 
S«MAYENCE FAVREJC ? 
JAQUECA?, 
CALAMBRES 
del E s t ó m a g o 
j todas litttmtiiáh tén'mu cwiits MI t\ tu di Uf 
P I L D O R A S A N T i N E U R A L G I C A S 
del Doctor CRONIER, 75, me la Boétie, Paria. 
PASI?, 3 fr. la caja. Farmacia. 23, ni» de la Monntií. 
En La Habana : Viuda de J O S É SARRA * Hijo, 
ÜÑIMMfOGEÑÉÁU 
ÍO.V5os de Exito 
No mt. 2 
No mas 
Pelaaiiras 
BeDÍSllO en París, 186, rué St-Honoftj en todas Famanas. 
Solo TOPICO 
r•implatamio «I 
F u e g o «i» dolor s i 
ea ida del p t í c r o r » 
rartd* y *tguT» *• 
l a C o j e r a » , EsparíTanes, 
E o b r e b s e a o s . 
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T G N I ' I > I G E S T I * 
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r VÍ D E C O C A D E C H E V R I E R 1 
T Ó N I C O — A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
E l VMWO n E C O C A de un sabor m u y agradable es superior a l Vino de 
Quina pues no tiene ninguno de sus inconvenientes; 
S33 EMPLEA. E N LA. 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , etc. 
PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre con éx i to las 
A F E C C I O N E S D E L E S T O M A G O Y D E L INTESTINO» 
» " C Í I E V I t t E R , 21, rne da Fanboarg-Moiitmartrí, PAHIS, y en todas Farmaeiaa. 
V E R D A D E R O S G R A N O S DE S A L U D DEL F R A N C K 
jPlírflrativo», D e p u r a t i v o » y AJit iaépticom 
C o n t r a el KL S T R E N I I M I E N T O 
y cus consecuenc/as : JAQUECA - fflALESTAfl - PESADEZ GASTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad da 
alimentos, sa toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o ad junto en 4 co lorea , Impreso sobre las cajitas 
azules metálicas y sobre sus envoltorlos¿*r 
Toda cajita de cartón ú otra ciase, no será mas que una falsificación peligroai. 






DE n m n n u c n u u i n u u DE 
Este reconstituyente ha sido siempre recomendado por las celebridades medicales de FRANCIA 
(D'" Dujardin BanmeU. Courty, Gallard, Trousseau, Pidoui, Charcot, Latergne, Ara», Paul Bert, ele.) 
& las SEÑORAS y á las JÓVENES en las Entermedades siguientes : 
A N E M I A , C L O R O S I S , P E R D I D A S B L A N C A S 
MENORRAGIAS (Pérdida! de Sangre de la íiibtrlH). METRITIS CRONICA, 
INERCIA de la MATRIZ, CATARRO UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES, 
BLENORREA de los ANÉMICOS. 
Én la Incontinencia de ORINA de los Ni NOS y délas personas de cualquiera edad, 
el empleo del HIERRO ERGOTADO MANNET dá los mejores resultados. 
Venta por mayor : Establecimientos P O U L E N C Fréres , P A R I S . 
^ D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m acias y D r o g u e r i as 
toprenta y E s t e r w t i p i * del D U K I O D £ L A JUJttJUe-t i totO I Septeao. 
